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La delincuencia organizada representa una seria amenaza para el desarrollo de un 
país. Sus efectos tienen profundo impacto sobre las estructuras del Estado porque 
reducen su capacidad para proveer servicios, proteger a las personas y mantener 
la confianza de los ciudadanos e inversionistas en el gobierno y en la democracia, 
así como para la aplicación de la ley. Esta situación empeora cuando se trata de 
estructuras de gobierno que afrontan grandes retos en un marco de desigualdad, 
pobreza, bajo capital humano y falta de oportunidades. El quehacer criminal no 
solo viene aumentando en escala y recurriendo a medios cada vez más violentos 
(sicariato, bandas organizadas, corrupción), sino que desafía al Estado valiéndose 
de métodos altamente evolucionados para evadir la justicia y lavar el dinero 
proveniente de sus actividades ilicitas. En este sentido, ha ido pasando de un 
modus operandi, donde el cabecilla de la organización era el dueño y manejaba 
todo personalmente, a uno donde ejerce el control mediante testaferros y, 
últimamente, con empaquetamientos financieros difíciles de rastrear. Para 
combatir la delincuencia organizada y otros delitos graves, el Estado debe servirse 
de una serie de instituciones y dependencias que actúan en los ámbitos jurídico, 
operativo (prevención, represión, control y  rehabilitación) y de investigación. Ante 
ello, la Policía Nacional del Perú es la primera línea de defensa del Estado y en 
ella se tiene los basamentos necesarios para no anular pues sería utópico 
disminuir las consecuencias del crimen organizado. En base a ello, esta 
investigación trata el tema RELACIÓN ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA 
GESTION PÚBLICA DE LA POLICÍA NACIONAL EN TRUJILLO, AÑO 2014. 
 












Organized crime poses a serious threat to the development of a country. Its effects 
have profound impact on the state structures because they reduce their ability to 
provide services, protecting people and maintain the confidence of citizens and 
investors in government and democracy, and for law enforcement. This situation 
gets worse when it comes to governance structures facing major challenges in a 
context of inequality, poverty, low human capital and lack of opportunities. The 
criminal endeavor not only been increasing in scale and increasingly resorting to 
violent means (killings, corruption, organized gangs), but challenges the State 
making use of highly evolved methods to evade justice and launder money from 
their activities lllicit. In this regard, he has gone from a modus operandi, as the 
leader of the organization was owned and managed everything Personally, to one 
where exerts control through front men and lately, with financial packings hard to 
trace. To combat organized crime and other serious crimes, the State must use a 
number of institutions and agencies working in the legal, operating areas 
(prevention, repression, control and rehabilitation) and research. In response the 
National Police of Peru is the first line of defense of the state and it has the 
necessary basis for not reverse because it would be utopian reduce the 
consequences of organized crime. Based on this research it is the subject 
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El crimen organizado es un tema de suma importancia político-social  y de gestión 
pública en el contexto mundial y que, además, abarca aspectos Criminológicos, de 
Política Criminal, de Derecho Penal y Procesal  y de Gestión institucional y sobre 
todo de Gestión Pública.  
En nuestro país, hay una escasa, por no decir nula, bibliografía  acerca del tema. 
Existen escritos sobre ello pero, mayormente, sobre aspectos muy concretos de 
carácter normativo.  
No hay duda de que gran parte del material escrito en el ámbito del crimen 
organizado está muy lejos de ser académico por naturaleza, cayendo con 
demasiada frecuencia en un estilo de escribir periodístico y sensacionalista, de 
escribir, pues la mayor parte de analistas solo lo desarrolla en artículos 
periodísticos como eje transversal, pero su principal objetivo es la  seguridad 
ciudadana.  
En los últimos años, los estudios sobre el crimen organizado, a menudo inducidos 
desde la esfera pública al objeto de mejorar los mecanismos para contrarrestar 
sus efectos, han proliferado a escala internacional, pues este problema es de gran 
magnitud en México, Guatemala, Colombia y en otros países americanos, 
específicamente por el problema de las drogas, trata de personas, lavado de 
activos e influencias políticas que solo son parte de los que corresponden al área 
de crimen organizado. Sin embargo, la tendencia a recurrir a fuentes secundarias, 
en especial a los procedentes de los medios de comunicación de masas o de 
diversas instancias gubernamentales, no solo no ha disminuido sino que ha 






parte de los trabajos han implicado dar un prurito académico a la visión ya 
elaborada desde las agencias de seguridad encargadas de la persecución del 
crimen organizado y de su valoración como riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional.  
No hay dudas acerca de la amplificación del problema del crimen organizado a 
escala mundial, y en el país es evidente que la evolución reciente del crimen 
organizado ha significado por un lado la inseguridad de la ciudadanía en la vida 
cotidiana y, por otro, el aspecto de desconfianza hacia sus autoridades 
competentes. La rapidez y posibilidades del transporte y otros factores 
económicos y financieros han hecho aumentar los flujos de bienes lícitos así como 
de los ilícitos.  
Varios procesos han permitido el salto de unas organizaciones criminales de 
ámbitos  regionales al ámbito nacional. Esta situación se agrava en la concepción 
de que en el negocio criminal más lucrativo, es el tráfico de drogas, donde los 
países productores se encuentran muy alejados de los lugares de consumo, 
consecuencia de ello aumenta la criminalidad; Importantes investigaciones en los 
Estados Unidos y Europa demuestran que no solo se produce un acoplamiento 
con las actividades de las empresas legales, sino que importantes segmentos de 
la economía legítima han sido penetrados por el crimen organizado.  
Por otra parte, el modo de actuación del crimen organizado y su persecución legal 
requieren de abundantes recursos, ya sean económicos, materiales o humanos. 
Por lo general, estos exceden la capacidad de las fuerzas policiales existentes 
para hacer frente al problema de un incremento generalizado del crimen y de una 






que se emanan del Gobierno Central a dichas instituciones a fin de disminuir este 
problema  a la vez de afrontar los delitos de corrupción tanto interno como externo 
a la institución hacia otros organismos del estado. Las aportaciones para la 
seguridad, generalmente costosas, tienden a perjudicar los modos de actuación y 
la cuantía de las políticas de redistribución social; con lo cual se cuestiona de 
nuevo una de las fuentes de legitimidad del Estado democrático moderno. No 
obstante, la principal consecuencia de un crecimiento rápido y sustancial de los 
presupuestos de las fuerzas de seguridad del Estado suele ser cierta 
desorganización que, contrariamente a sus objetivos, tienden a facilitar la 
penetración del crimen organizado y la vulneración, en muchos casos sistemática, 
de las libertades individuales. 
El crimen organizado genera también problemas de gobernabilidad en la medida 
en que provoca inestabilidad e inseguridad general y fallas estructurales en la 
economía que afectan negativamente a los ciudadanos. 
Los efectos conjuntos del crimen organizado en el ámbito de la economía son 
inflación, una distribución ineficiente de rentas, la distorsión del mercado y la 
regulación económica estatal, pérdidas sustanciales de productividad, una visión a 
corto plazo de la inversión desfavorable con el crecimiento económico prolongado 
y, en ocasiones, sobrevaluación monetaria. Sin embargo, el principal impacto se 
encuentra en relación con el papel del Estado y sus relaciones con otros Estados, 
los cuales no solo están separados por fronteras, que no solamente dividen el 
territorio, sino también por diferentes sistemas legales, niveles diversos de 
desarrollo económico y distintas culturas políticas. En su contra se sitúan las 






transnacionalizada, no tienen en cuenta las soberanías estatales ni muestran 
respeto por las fronteras nacionales en términos de sus negocios ilícitos. 
Todo ello aunado a una política de gobierno que efectúa muy poco en materia de 
decisión y acción hacia esta problemática.  
En este contexto, el objetivo del presente estudio  es sentar las bases de estudio 
acerca de un tema de vital importancia que afecta a la  sociedad; en este caso, 
localizado en el norte del país, específicamente en la ciudad de Trujillo, donde los 
índices de criminalidad han subido en gran proporción, debido al accionar del 
crimen organizado y la inoperancia del Estado a través de la Gestión pública que 
es desarrollado en la primera institución para hacer frente a este riesgo que es la  
Policía Nacional del Perú. 
La presente tesis se organiza en cuatro capítulos. En el primero se presenta el 
marco teórico, el cual comprende los antecedentes, las bases teóricas que dan 
cuenta de los fundamentos que desde la teoría respaldan el presente trabajo de 
investigación y la definición de términos básicos.  
En el segundo capítulo se aborda el problema, la justificación y las limitaciones.  
En el tercer capítulo se expone la metodología de la investigación la cual está 
compuesta de las siguientes partes: objetivos, hipótesis, las variables el tipo de 
investigación, Diseño de Investigación, Población y Muestra.  
En el cuarto capítulo se presenta la selección y validación de los instrumentos, las 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, las Técnicas estadísticas, los 
resultados y la discusión de los resultados. Finalmente, se expone las  











































1.1 Antecedentes de la Investigación 
 
De la Cruz, O. (2007). En su Tesis titulada Crimen organizado: aspectos 
criminológicos y penales, presentada en opción al Grado Académico de Doctor en 
Ciencias Jurídicas. Universidad de La Habana 
Tuvo como objetivo caracterizar el crimen organizado y analizar las vías legales 
que, de acuerdo con la normativa internacional y el Derecho Comparado, resultan 
más convenientes para su control.  
Empleando los siguiente métodos investigativos, 
1. Método Histórico para el análisis contextualizado del origen y desarrollo del 
fenómeno de la criminalidad organizada. 2. Método de Investigación teórico 
basado en la consulta de literatura jurídica y criminológica sobre la temática. 3. 
Método dogmático jurídico aplicado al estudio de las Regulaciones jurídicas de 
carácter internacional y Legislación comparada. 





 El crimen organizado no es un tema nuevo, su origen se remonta a finales 
del siglo XIX; sin embargo, en los momentos actuales debido a una 
diversidad de factores tales como: la globalización económica, la ampliación 
de los mercados, las nuevas tecnologías de la información, las políticas 
neoliberales y la caída del campo socialista de Europa del Este han hecho 
que la delincuencia organizada se ha convertido en una cuestión 
transnacional muy compleja.  
 La seriedad del problema radica en la complejidad de estas organizaciones 
y sus actividades, su penetración global y su amenaza a la estabilidad del 
Estado y el desarrollo económico legítimo.  
 La globalización ha supuesto la causa fundamental del apresurado 
desarrollo de la criminalidad organizada, como consecuencia de sus 
características esenciales, a saber, la expansión de los mercados, la 
acumulación capitalista que se expande a puntos en los cuales 
anteriormente no existía o su desarrollo era muy incipiente, la desaparición 
del Estado – Nación como anteriormente era concebido, el debilitamiento 
de las regulaciones, los significativos avances tecnológicos, el aumento en 
el transporte y las telecomunicaciones; las economías nacionales cada vez 
más abiertas al comercio y las inversiones, la existencia de un sistema 
financiero global, con controles débiles el cual ha hecho extender el lavado 






 Las organizaciones delictivas de alcance transnacional se han alimentado y 
retroalimentado de este proceso, han podido sacar provecho del creciente 
número de viajes internacionales, del aumento de la emigración y de la 
reducción de los controles fronterizos. El incremento de la pobreza y las 
políticas tendientes a la exclusión social de amplios sectores de la 
población, hace que en muchos países éstos sectores se ven atraídos 
hacia la producción de mercancías ilícitas y a involucrarse en el crimen 
organizado como un modo de vida.  
 El crimen organizado diversifica sus actividades las cuales desarrolla en 
todas partes, no existe casi ningún país del Mundo que no esté de una 
forma u otra sujeto a su influencia con mayor o menor intensidad y por 
supuesto en unos países están más activos que en otros. Los grupos 
delictivos desarrollan redes de negocios más complejas, conglomerados 
ilegales que se mezclan con negocios legítimos, el crimen organizado 
necesita invertir en la economía legal para lograr su sobrevivencia y 
desarrollo. 
 Los costos del crimen organizado no son exclusivamente monetarios; estas 
organizaciones atacan las estructuras políticas, el Estado de Derecho, la 
economía mundial, el orden social y los derechos humanos. Tanto en los 
países desarrollados como subdesarrollados corrompen a funcionarios de 
todos los niveles. 
 Morera, A. (2012). En su Tesis titulada: Análisis Crítico del fenómeno del 





organizada en Costa Rica. Presentada para optar el grado  de Máster en 
Criminología con Énfasis en Seguridad Humana, por la Universidad para la 
Cooperación Internacional (UCI). 
 Se planteó, como objetivo principal de esta investigación, el desarrollo de 
un examen serio del fenómeno: “crimen organizado” a nivel global, como 
precedente del estudio detallado de la Ley contra la delincuencia 
organizada en Costa Rica y sus consecuencias prácticas. Como objetivos 
específicos, se indagó sobre sus antecedentes teóricos, los instrumentos 
internacionales en la materia, un abordaje crítico respecto de su tratamiento 
doctrinal y normativo, así como el debido análisis de derecho comparado 
respecto de las experiencias halladas en otros países acerca del ejercicio 
de normativa similar.  
 La metodología utilizada para la consecución de los resultados finales de 
investigación -por la naturaleza propia de su objeto-, fue de tipo documental 
y descriptiva. Además, por tratarse de una temática que entraña 
causalidades y por efectos en el mismo núcleo social, la metodología 
esgrimida no solo se limitó a un análisis exhaustivamente jurídico, sino que 
fue necesario incorporar algunos elementos complementarios de tipo 
sociológico, lo cual permitió enriquecer el marco de estudios desarrollado. 
 Como resultado de la investigación se confirma la imposibilidad de 
establecer un concepto unívoco de “crimen organizado” y mucho menos 
aún, concebido como instituto criminológico autónomo, dada su causalidad 





organizada, el sistema económico mundial -que produce economías 
ilegales- y la corrupción estatal, factores que generan las condiciones 
óptimas para el desarrollo de actividades delictivas desplegadas por 
poderosos grupos organizados. A pesar de ello, se acredita que el sistema 
estatal no dirige su aparato de control hacia esas “raíces”, y continúa 
persiguiendo focos de microcriminalidad, que se encuentran en el final de la 
cadena delictiva de esas agrupaciones; que, por general, capta la población 
de más bajos recursos, sumida en ambientes de inequidad, discriminación y 
vulnerabilidad. 
 Se percibe que el tratamiento legal de esta problemática es bastante 
oscuro, por presentar una confusa redacción -indeterminada y amplia- que 
contraviene el principio de legalidad. Además, acentúa la reducción de 
garantías procesales y la ampliación desmedida de los medios de 
persecución penal. Esta situación es motivada por el recurrente discurso del 
eficientismo penal, que justifica una grosera flexibilización de prerrogativas 
fundamentales e inherentes al ser humano, convirtiendo a esta legislación 
en una contradicción en sí misma. El caso de la ley costarricense confirma 
lo anterior, al presentar prácticamente los mismos vicios señalados, que 
incluso ya se empiezan a palpar en la práctica judicial.  
 
Salazar, N. (2002). En su Tesis titulada Lucha Contra el Crimen Organizado, cuyo  
objetivo fue Analizar la aplicación de la Inteligencia  Operativa Policial mediante un 
análisis documental y estadístico con el fin de determinar su influencia en la 





que la aplicación de la Inteligencia  Operativa Policial mediante la aplicación del 
análisis documental y estadístico influye favorablemente en la reducción del 
Crimen Organizado en la  ciudad de Lima en el periodo  2001  al 2002. 
La presente investigación es no experimental de tipo Sustantiva,  del nivel  
Descriptivo – Explicativo y llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones: 
 La aplicación de la inteligencia implica la realización de un conjunto de 
actividades concretas orientadas hacia un objetivo que es solucionar un 
problema de inteligencia que se ha planteado, el que a su vez no es, sino un 
vacío de conocimiento que es necesario llenar para poder tener suficientes 
elementos de juicio para poder adoptar una decisión 
 El Crimen Organizado en la actualidad ha adquirido una naturaleza 
transnacional  por su propia naturaleza, complejidad y  desarrollo de su 
propio ser, por lo cual  es importante la cooperación de  los países 
extranjeros, principalmente los fronterizos. 
 La delincuencia común y organizada, como fenómeno social nacional e 
internacional, afecta la tranquilidad, la paz y la seguridad ciudadana, así 
como al sector económico y financiero del país, ya que su accionar crea un 
ambiente de zozobra e inseguridad. 
 La importancia de la inteligencia en las operaciones policiales frente a la 
delincuencia común y el crimen organizado radica en su finalidad 
fundamental, que es el permitir desactivar organizaciones delictivas (que 
cometen los denominados delitos violentos y no violentos), en sus diferentes 





en riesgo a ninguna persona, es decir, sin la necesidad de realizar algún tipo 
de disparo de arma de fuego, aplicando un principio de la guerra política de 
“Vencer sin Luchar”. 
Dávila, A. (2010). En su Tesis Titulada Las Juntas vecinales en el fortalecimiento 
de la Seguridad Ciudadana del distrito de San Juan de Lurigancho, del 2006 al 
2009, para optar al título de licenciado en Sociología por la  Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos indica; 
Que el estudio es de corte cualitativo, tiene por objetivo analizar cómo impacta la 
participación de las juntas vecinales en las acciones de seguridad ciudadana 
iniciadas por la Municipalidad y las comisarías del distrito de San Juan de 
Lurigancho entre el 2006 y el 2009.  
Llego a las siguientes conclusiones, entre otras: 
 La seguridad ciudadana apunta a enfrentar la violencia sin centrarse 
únicamente en el proceso de detener y castigar a los delincuentes. Por el 
contrario, se trata de que la prevención se convierta en la estrategia más 
importante para enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana. 
Asimismo, una acción preventiva no se entiende sin la promoción de la 
participación vecinal, un mecanismo que no debería reducirse a situaciones 
disuasivas como alejar a los “indeseables”. Por el contrario, la participación 
debería ser un proceso donde la población pueda ser protagonista en la 
elaboración de mecanismos para solucionar realmente los problemas de 






Jiménez, S. (2010). En su Tesis Titulada La Gestión de Intereses en la 
Administración Pública Peruana, para optar al grado de Maestro en Gerencia 
Pública en la Universidad Nacional de Ingeniería facultad de Ingeniería Económica 
y Ciencias Sociales, cuyo objetivo es; Establecer los factores que contribuyen a 
que la gestión de intereses se constituya en un elemento que influya como 
instrumento anticorrupción en la práctica gerencial pública dentro del sistema 
democrático peruano. 
La estrategia para la investigación no puede ser orientada exclusivamente por el 
método clásico ni cuantitativo. Al respecto, resulta más adecuado combinar dichos 
métodos con el derivado de una perspectiva interpretativa o enfoque cualitativo. 
No obstante, el presente tema puede analizarse cuantitativamente; mas, por 
razones prácticas, se realiza en el presente trabajo con mayor énfasis en el 
método cualitativo. 
El universo está referido a los funcionarios de la Administración Pública con 
capacidad de decisión pública en el ámbito de la ley 28024. La población de 
estudio estaría constituida por 120 funcionarios de la Administración Pública con 
capacidad de decisión pública en el ámbito de la normatividad de la gestión de 
intereses. 
El autor llegó a las siguientes conclusiones 
 Se ha logrado establecer que en el Perú, para erradicar la corrupción 
institucionalizada en los años 1990 – 2000, se ha recurrido a las más 
diversas medidas orientadas no solo a reprimir el fenómeno, sino a 





 Ha quedado precisado que el desarrollo integral e integrado de nuestro 
contexto normativo regulador del acceso de los ciudadanos en las decisiones 
públicas del Estado peruano influye en la eficacia de la gestión de intereses 
como práctica gerencial y elemento anticorrupción. 
 Queda Verificado que la cultura de transparencia en la vinculación Estado – 
ciudadano afecta a la gestión de intereses para que se constituya en una 
práctica gerencial que coadyuve a la lucha anticorrupción. Percibida como 
una 197 acciones de difícil acceso no es utilizada como mecanismo de 





 Constitución Política del Perú 
 Decreto Legislativo N°1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior. 
 Decreto Legislativo N°1148, Ley de la Policía Nacional del Perú. 
 Decreto Legislativo N°1149, Ley de Carrera y Situación del Personal PNP. 
 Decreto Legislativo N°1150, Régimen Disciplinario de la PNP. 
 Decreto Legislativo N°1151, Régimen Educativo de la PNP. 
 Decreto Legislativo N°1152, Modernización de la Función Criminalística 
Policial. 





 Ley N° 30026, Ley que autoriza la contratación de pensionistas Policía 
Nacional del Perú y de las Fuerzas Armada 
 Ley 30037 - Ley que Previene y Sanciona la Violencia en los Espectáculos 
Deportivos 
 Ley 30076 – Ley que modifica el Código Penal, Código de Ejecución Penal y 
el Código de los Niños y Adolescentes y crea registros y protocolos con la 
finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. 
 Ley N°30120 – Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de 
Video Vigilancia, con el objeto de incluir como instrumento de vigilancia 
urbana. 
 Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos 
Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil, a fin de actualizar la 
normatividad sobre estas materias. 
 Decreto Supremo N° 012-2013-IN, que aprueba la Política Nacional del 
Estado Peruano en Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2013 - 2018. 
 Decreto Supremo N° 010-2013-IN, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior. 
 Decreto Supremo N°004-2014-IN, que fortalece el accionar de la SUCAMEC 
. 
 Decreto Supremo N°011-2014-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana. 





 “Lineamientos para la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los 
planes de seguridad ciudadana, supervisión y evaluación de los Comités de 
Seguridad Ciudadana”. 
 
1.2  Bases teóricas 
1.2.1 Teoría General de Sistemas 
Los tratadistas de la Escuela de Sistemas señalan que la administración, puede 
considerarse como un sistema desde el punto de vista de la teoría y de la práctica. 
Según el punto de vista teórico, se pueden elaborar conceptos y modelos 
administrativos. La Teoría de la Administración Científica, cuyo principal 
representante fue Taylor, se rige por postulados, principios y técnicas y configura 
un sistema de pensamiento racionalizado. Igual sucede en el caso de Fayol con su 
modelo de funciones empresariales y sus principios de administración. 
Señalan también los sistematólogos que una entidad cualquiera, por ejemplo una 
tribu, un club social, una empresa o un plantel educativo, una organización, 
configuran sistemas porque en ellos se pueden identificar como elementos 
constitutivos: 
 Un conjunto de partes organizadas. 
 Un órgano o centro rector. 
 Unas funciones que cada parte cumple en forma interrelacionada. 





Hemos dicho que un sistema está integrado, a la vez por varios subsistemas. 
 La sociedad peruana, por ejemplo, se puede considerar como un gran 
sistema compuesto por varios subsistemas de acuerdo con la forma como la 
población se agrupa para ciertos fines. 
 Desde el punto de vista territorial y político, tenemos los sistemas nacional, 
departamental y municipal. 
 Desde el punto de vista social, el sistema familiar, el de los partidos políticos, 
el religioso, los sistemas de las asociaciones, de los gremios, etc. 
 Desde el punto de vista económico, los sistemas comerciales y 
empresariales. 
 Desde el punto de vista educativo, sistemas de educación básico, sistema 
universitario, etc. 
 Ahora bien, si aislamos cada sistema y efectuamos el mismo análisis, 
veremos que cada uno de ellos está integrado, a su vez, por otros sistemas. 
Análisis de sistemas:  
La aplicación de la teoría de sistemas a la Administración puede enfocarse tanto al 
desarrollo de la ciencia administrativa como a la práctica de la misma. En el primer 
caso se parte del análisis de los sistemas de pensamiento conocidos ya sea para 
obtener conclusiones acerca de su validez, para ampliarlos o para establecer 
nuevos principios y postulados teóricos, en relación con lo que es, y lo que debe 





Funcionamiento de los sistemas administrativos: Los sistemas dinámicos y, por 
analogía, los sistemas sociales tienen la característica común de que su 
funcionamiento está regido por fuerzas que ponen en movimiento todas sus 
partes. Por ejemplo, en un sistema de fabricación de pan se ve claramente que la 
fábrica está organizada para satisfacer una necesidad de los clientes; la fuerza 
que hace mover el sistema es la demanda de los clientes; esta demanda entra a la 
fábrica y allí se procesa la información recibida mediante decisiones y acciones 
relativas a aspectos como: ¿Qué piden los clientes? ¿En qué cantidad? ¿Para 
cuándo? ¿Qué producto debe fabricarse? ¿Con qué tipo de materia prima? ¿Con 
qué métodos?. 
Sistemas administrativos son el conjunto de principios, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos que regulan la utilización de recursos en las entidades de 
la administración pública y promueven la eficiencia en el uso de dichos recursos. 
Los sistemas administrativos nacionales son sistemas de gestión que actúan como 
normas de calidad 
 
1.2.2 CRIMEN ORGANIZADO 
El desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades efectivamente 
disfrutadas por las personas. Este proceso está plagado de amenazas y 
costumbres del ciudadano debe estar indisolublemente ligado a su seguridad, que 
tiene como propósito proteger al individuo frente a amenazas de distinta índole: 
desastres naturales, criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, pobreza 





Definición   
El término crimen organizado hace referencia a un conjunto de delitos cuya 
característica distintiva reside en el modo de comisión del delito, concretamente, 
en el hecho de que la acción delictiva se lleve a cabo por diversas personas que 
pertenecen a una organización. A primera vista, esta forma de calificar estos 
delitos constituye casi un sin sentido, si tenemos en cuenta que la mayoría de 
acciones criminales son fruto de conductas que rara vez tienen que ver con la 
organización o la planificación y se realizan, en su mayoría, de forma individual. 
Ello nos confirma que el concepto de crimen organizado incorpora una voluntad 
implícita de resaltar la relevancia de la acción planificada y estructurada por una 
organización en torno a una finalidad ilegal común.  
 
Al tratar de analizar las organizaciones criminales en su conjunto, lo primero que 
nos encontramos es una amplísima variedad de tipos y formas de sistemas que 
podría configurarse como un continuo. En los extremos del continuo a través de 
vínculos débiles e inestables, hasta organizaciones consolidadas y de notoria 
tradición como las grandes mafias: Cosa Nostra, Camorra, Mara Salvatrucha, 
Mafia Mexicana, Cartel de Medellín, Cartel de Sinaloa, o la Yakuza japonesa. En 
el Perú, la Gran Familia, Chiclayo, Los Malditos del Triunfo; en Trujillo, El Nuevo 
Clan del Norte, Dragones rojos de Chepén, Los Injertos, entre otros. El conjunto 
conforma un dilatado abanico de organizaciones. Encontraríamos desde pequeñas 
asociaciones ligeramente organizadas en grupos cuya estructura, disciplina, 
normas internas, división de roles y actividades ilegales desarrolladas alcanzarían 





encontramos al perfilar una definición universal que consiga captar la esencia y 
variables comunes de estos grupos criminales. 
Lamas Puccio, (1989). Partiendo de una definición tradicional de delincuencia 
organizada, como él mismo la denomina, señala  (…),.  
El concepto de delincuencia organizada o crimen organizado se refiere a las 
actividades delictivas de una naturaleza compleja, que son llevadas a cabo por 
varias organizaciones a gran escala, de manera más o menos estricta, bajo 
determinados parámetros conductuales, cuya finalidad es establecer, mantener y 
explotar mercados de bienes y servicios ilegales con fines de lucro y 
enriquecimiento indebido a costa de la sociedad (…). A menudo implican la 
realización de una variedad de delitos, en especial en agravio de las personas, 
como pueden ser la amenaza, el secuestro, la extorsión, la intimidación y actos de 
violencia física. Un aspecto paralelo es la corrupción de toda clase de funcionarios 
mediante el soborno.  
Tomando como base esta aproximación conceptual, se procederá a analizar cada 
uno de los elementos que se consideran constitutivos del crimen organizado, 
complementándose con el apoyo de otros aportes de diversos autores, que 
también han colaborado en la sistematización y tratamiento de la problemática en 
estudio. 
El mencionado autor inicia su definición advirtiendo la naturaleza compleja que 
detenta la criminalidad organizada, la misma que procede de su particular 
estructura, no se limita a indicar que dicha criminalidad pueda ser llevada a cabo 
por una sola organización, sino más bien hace mención a “varias organizaciones”, 





particular modalidad de delito, no en vano también manifiesta que son actividades 
realizadas “a gran escala”. 
El aspecto económico siempre estará presente y posee una importancia medular 
para la organización, dado que se le atribuye como su principal objeto las 
operaciones lucrativas de “explotación de mercados de bienes y servicios”; 
realizada mediante la estructura empresarial; o sea, se le concibe como una 
verdadera empresa inmersa en el campo del comercio, e incluso, en la actualidad, 
es común que se utilice el término “industria del delito” para definirla. En este 
orden. 
Blanco (2000), oportunamente, señalan: El delincuente organizado es un 
empresario, y la organización actúa como una auténtica empresa criminal, que 
asume los modelos y estructuras propias del mundo de la industria y de los 
negocios. Se habla de la “industria del crimen”, de “empresas criminales” y, dado 
su carácter transnacional, de “multinacionales del crimen”.  
Valga agregar que este vínculo de las economías legales e ilegales, a través del 
cual se desenvuelven las organizaciones delictivas, se logra mediante la 
conversión de empresas lícitas en ilícitas o la instrumentalización de las primeras 
para encubrir actividades de las segundas. Piénsese en el típico ejemplo del 
blanqueo o legitimación de capitales o el caso de las economías paralelas 
instauradas para asegurar evasiones fiscales, las mismas que son manejadas por 
sujetos de comercio legal en una especie de "sombra" mediante la cual se busca 
un beneficio patrimonial mayor y mal habido, tornándose esta parte de su actividad 






De ahí que se establece una especie de relación simbiótica con la economía legal. 
En adición a esta peculiaridad de la delincuencia organizada, se puede citar lo 
sostenido por Schneider, quien manifiesta: “La organización criminal pretende 
establecer dependencias recíprocas estrechas entre actividades ilegales y legales; 
le interesa participar, también, en el mercado legal para tener así una segunda 
pierna de apoyo‟ , para poder encubrir y ocultar sus negocios ilícitos y para 
aprovechar el operar en una zona gris‟  de la economía”.  
 
No por casualidad, la criminología crítica sentencia que el crimen organizado no es 
más que una clara manifestación de la delincuencia económica, generada y 
alimentada por el mismo sistema capitalista global. De hecho, la expansión de 
este tipo de criminalidad más allá de las fronteras nacionales y regionales, bien 
podría decirse que se ha producido paralelamente a la evolución de las 
actividades comerciales y las finanzas a nivel mundial, en franca correlación y 
apoyo con las nuevas tecnologías de la era global. 
 
Paradójicamente, la explotación de bienes y servicios ilegales a la que se dedican 
estas organizaciones también obedece a la satisfacción de ciertos objetos 
prohibidos del comercio que un amplio sector de la población pretende y que, si 
bien no son aceptados legal y/o moralmente por la sociedad, cuenta con un alto 
mercado. De ahí que dicha demanda de bienes y servicios sea suplida por estos 
grupos delictivos, los mismos que se benefician de su prohibición, al convertirse 







Al respecto, Sánchez García de Paz I, (2005) ilustra esta realidad cuando afirma: 
Efectivamente, el origen de la mayor parte de las actividades de crimen 
organizado tiene que ver con la existencia constante en la sociedad de una 
demanda de bienes prohibidos, ilegales, a partir de la cual se desarrolla la  
caracterizada en la doctrina como “economía ilícita global”. Se ha estimado que un 
producto que goza de gran demanda del público, pero que se encuentra prohibido 
desde el principio o ha sido obtenido de manera ilícita, de modo que su tráfico es 
ilícito igualmente.  
Además, la aproximación conceptual en análisis agrega que, como entes 
empresariales, estas organizaciones se encuentran dotadas de “recursos 
materiales y redes de operación ilimitadas”, elementos que valga indicar le brindan 
su propia autonomía y ante todo la posibilidad de infiltrarse en prácticamente todos 
los tejidos de la sociedad, incluido el sector político, económico, judicial y policial a 
través de “la corrupción de toda clase de funcionarios mediante el soborno” como 
señala la misma definición, lo cual asegura en muchas ocasiones un triunfo sobre 
los aparatos formales de control social, en este caso, el sistema de justicia penal. 
Por eso, cuanto más amplio sea el margen de corrupción, más libertad y amplitud 
podrán desarrollar los grupos que integran el crimen organizado. 
 
Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, en su artículo 2, define al grupo delictivo organizado, 





Se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante 
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más 
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras 
a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico de orden material. 
 
Podemos indicar que, para que exista un caso de crimen organizado, deben 
aunarse ciertos aspectos tanto del grupo involucrado como de las actividades 
delictivas a las que se dedican. Entre los primeros destaca el hecho de que se 
reúna un grupo de personas con el objeto de cometer de manera constante y 
permanente actos que son catalogados como delitos en la jurisdicción en la que 
actúan o allí en donde tengan su base. El elemento de la continuidad en el tiempo 
y su vocación de perdurabilidad son elementos determinantes de la organización 
criminal. Por otro lado, y cubriendo a este conjunto de individuos debe existir una 
estructura jerárquica, una división de tareas, grados de especialización y no 
siempre ciertas reglas (un sistema de premios y castigos) que rigen el 
comportamiento de la organización y que son impuestas de manera coactiva. 
 
Pero si bien una multiplicidad de grupos cumple estas características en niveles 
notables, lo que es específico del crimen organizado es su capacidad para 
protegerse de manera eficaz frente a quienes investiguen sus acciones, ya sea 
desde grupos criminales rivales, desde el Estado o desde la sociedad civil. Esta 
protección se obtiene, por una parte, a través de la utilización de la violencia o la 







Aunque hay que señalar que la violencia asociada es una característica común a 
otros tipos de delitos. Lo que diferencia la violencia asociada del crimen 
organizado es que este último es estructurado y directo; su objetivo no es facilitar 
la transferencia de recursos en un determinado momento, sino ampliar la posición 
del grupo de crimen organizado en un mercado concreto. Si la violencia permite al 
crimen organizado eliminar competidores, la corrupción, asimismo, le concede la 
posibilidad de evadir la reacción del sistema judicial, comprando inmunidad. 
  
Schneider indica: “Los protectores, consejeros, patrocinadores en la policía, 
justicia, política y economía forman una zona intermedia en torno al grupo 
delictivo. Sin ellos las organizaciones criminales no podrían existir. Utilizan las 
influencia y el prestigio de su cargo y posición para proteger a los miembros del 
grupo delictivo contra la persecución penal”.  
 
Como un punto sobresaliente, se advierte que esta criminalidad coexiste con la 
realización de una serie de delitos particulares como “la amenaza, el secuestro, la 
extorsión, la intimidación, actos de violencia física (como lesiones u homicidios) y 
aquellos relacionados con la “corrupción política”, como se mencionó. Estas 
actividades delictivas pueden constituir medios idóneos para la consecución de los 
objetivos planteados por la organización o incluso se perfilan como efectos 
colaterales necesarios dentro de la dinámica seguida por estas entidades. En este 





considerarse como una “criminalidad nuclear” en torno de la que nacen otros tipos 
de criminalidad.  
 
Precisamente, mediante la pluralidad de hechos delictivos que una organización 
puede llegar a realizar, se introduce también otra característica conexa de esta 
modalidad criminal: la violencia implícita en sus actuaciones. Esta violencia se 
traduce en el temor y “respeto” que pueden infundir estas agrupaciones entre la 
ciudadanía e incluso hacia otros grupos criminales, lo que de una u otra manera 
también asegura su perpetuidad al lograr altos niveles de anonimato e impunidad. 
 
El mismo Lamas Puccio aduce: el temor es la mejor estrategia para mantener y en 
muchos casos ampliar su radio de acción (…). Explotar los temores del pueblo, ha 
sido un método utilizado desde los comienzos de la historia de la humanidad, por 
parte de la política, la religión, el terrorismo y el crimen organizado. Se trata de 
una técnica aplicada para mantener un amplio margen de conspiración de silencio 
sobre determinados hechos y acciones. 
 
De manera tal que se utiliza la violencia como medida de control y protección del 
grupo, ya sea a través del castigo de sus propios integrantes, ante algún 
incumplimiento que atente contra los fines de la organización (deslealtad, tarea 
mal realizada, filtración de información) y que a su vez lleva implícito un alto 
contenido ejemplarizante y/o atemorizante para los demás miembros; o como un 





competencia o a personas que sirvan como testigos potenciales y que puedan 
incriminar a la organización en las actividades ilícitas que realiza. 
 
Con el propósito de enriquecer aún más la discusión de la temática, se hace 
necesario examinar otras nociones doctrinales del fenómeno abordado, que si 
bien se realizan desde otras perspectivas, contribuyen en la tarea de configurar 
una noción general del problema de investigación.  
 
Bunster, Á. (1996). Brinda su propia definición de delincuencia organizada, 
considerándola como: “la operación continua, a través de la reiteración de 
acciones delictivas de diversa índole, enderezadas a lucrar con la apertura, 
mantenimiento, y explotación de bienes y servicios, efectuada por entes 
empresariales jerárquicamente estructurados, y como regla, dotados al efecto de 
recursos materiales y redes especialmente ilimitadas de operación”.  
 
Si bien es cierto, esta definición guarda ciertas similitudes con el modelo de 
delincuencia organizada hasta ahora analizado, se rescatan algunos aportes 
adicionales y de medular importancia en el examen de este fenómeno, como lo 
son: la “operación continua” a través de la “reiteración de acciones”, que se 
instauran como elementos característicos de esta criminalidad. 
 
En este caso, nótese que la continuidad y la reiteración hacen referencia a cierta 
estabilidad y permanencia en el tiempo del grupo, en tanto su  existencia no es 





Lo anterior deriva de la necesidad de mantener su vigencia y hegemonía respecto 
de las acciones que estas organizaciones despliegan y, ante todo, sobre otros 
grupos que se dediquen a prácticas ilegales similares, estableciendo y ampliando 
el dominio sobre ciertas zonas geográficas y/o mercados, lo cual en última 
instancia se traduce en mayores cuotas de poder y monopolización de sus 
actividades.  
Además, Bunster introduce otro aporte fundamental en la caracterización de la 
criminalidad organizada, cuando menciona que esta modalidad de delincuencia es 
ejercida por “entes empresariales jerárquicamente estructurados”. Nótese que esta 
estructura orgánica se establece a través de un mecanismo de jerarquía entre sus 
miembros y distintas agencias que la conforman, siendo que para muchos autores 
constituye un esquema vertical basado en la subordinación y acatamiento de 
órdenes de los superiores o cabezas del órgano delictivo, parámetros propios de 
una verdadera empresa. 
 
Respecto a este particular tópico, Bunster señala:  
La estructura empresarial de dicho aparato asume, en términos generales, la 
forma de una pirámide, en cuya cúspide aparece situada la jefatura, desde la que 
jerarquizadamente se pasa a personas con funciones sectoriales de decisión, y se 
desciende luego a quienes está hoy en boga denominar mandos medios y, bajo a 
quienes ejercen funciones más o menos menestrales u obran derechamente como 






Paradójicamente, los miembros que se encuentran en las instancias superiores de 
mando o control -los llamados “peces gordos”, “jefes”, “tayta” en la jerga popular- 
que por lo general se les atribuye la autoría “intelectual” (mediata) y dominio sobre 
las operaciones del crimen organizado, en la mayoría de los casos detentan los 
niveles más altos de impunidad. Ello a pesar que su intervención es cardinal en la 
ejecución de las actividades ilegales y el hecho que a su papel se le atribuya 
mayores cuotas  lesivas o de daño social.  
 
Sin embargo, es importante acotar que dada las naturaleza cambiante de esta 
singular modalidad criminal, su estructura organizativa también puede conservar 
una dinámica horizontal o celular, con la interacción de subgrupos o personas que 
actúan individualmente y que conforman la organización como un todo, trabajando 
por un propósito común y vinculados por razones de colaboración y división de 
tareas, mediante las cuales cada uno de sus integrantes detenta un rol o función 
específica dentro de la organización. 
 
En este sentido se dice que el grupo delictivo constituye una especie de 
comunidad solidaria con intereses recíprocos, que parte de normas subculturales 
en una especie de “convenio tácito”. Por ello cada miembro se encuentran 
obligado a guardar altos índices de lealtad frente a la agrupación, cuyo 
incumplimiento, como antes se explicaba, puede incluso costarles su vida.  
 
Por último, agrega Bunster, el crimen organizado también suele ostentar el don de 





partes. Esto se debe a su carácter transnacional, que como anteriormente se 
explicaba deviene de los procesos de evolución de la economía global, factor que 
le permite expandir sus redes a mercados internacionales y operar desde 
cualquier parte del mundo, valiéndose incluso de alianzas estratégica con otras 
entidades afines, en actividades de mutuo provecho ilícito.  
 
Por ende, se advierte que sus operaciones en las versiones más avanzadas se 
realizan a “gran escala”, dotadas a su vez de una alta profesionalización y 
especialización entre sus miembros y utilizando los más modernos medios de 
comunicación y transporte.  
 
Características principales del crimen organizado  
La definición de crimen organizado nos ayuda a delimitar las fronteras 
conceptuales entre el crimen organizado y otros comportamientos criminales 
(terrorismo o bandas juveniles). A continuación, abordaremos con mayor 
profundidad las características que conforman la identidad del crimen organizado, 
teniendo en cuenta que su finalidad es establecer, mantener y explotar mercados 
de bienes y servicios ilegales donde su objeto principal es el lucro y 
enriquecimiento indebido a costa de la sociedad basándose en la relación 
simbiótica entre economías legales e ilegales. Por tanto, al estar inmersas en el 
comercio, detentan una naturaleza empresaria, donde, para conseguir una mejor 
comprensión del fenómeno que estamos analizando:  
1. La existencia de una organización,  para acometer el negocio criminal 





consecución en común de una actividad ilegal con una determinada 
finalidad. 
2.  La provisión y suministro de servicios y bienes legales e ilegales. Si bien la 
actividad principal de las organizaciones criminales consiste en la provisión 
y venta de bienes ilegales o restringidos con fines eminentemente lucrativos 
(tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de inmigrantes, contrabando de 
todo tipo de productos ilegales, etc.); ello no es incompatible con la 
existencia de un alto porcentaje de beneficios ilegales que se obtienen por 
dichos grupos de la provisión de servicios o bienes ilegales cuando coexiste 
una demanda de la población y un vacío en la provisión estatal de dichos 
bienes o servicios (ejemplo, seguridad o protección). 
3.  La búsqueda de beneficio económico y el empleo del blanqueo de capitales. 
La finalidad económica y la acumulación de riqueza a través del crimen 
organizado es una característica indiscutible que facilita la distinción de 
figuras afines como el terrorismo. Asimismo, el afán de lucro explica por qué 
el blanqueo de capitales es una actividad instrumental y necesaria para las 
organizaciones criminales como forma de enmascarar y reutilizar de forma 
legal los fondos ilegalmente obtenidos. 
4. Continuidad y tradición en el negocio. Para que exista crimen organizado 
debe existir una vocación por parte de la organización de desarrollar el 
negocio ilegal, no siendo parte de esta categoría los grupos que 






5. Utilización de la violencia hacia el interior y el exterior de las organizaciones. 
La violencia constituye un medio de desarrollo tradicional de los grupos 
criminales y su utilización tiene diversos objetivos atendiendo a las víctimas 
u objetivos a quienes va dirigida: cumple fines disciplinarios cuando se 
ejerce hacia miembros propios de las organizaciones; fines defensivos 
cuando se dirige a miembros de instituciones públicas, agentes de control o 
sujetos pertenecientes a otras organizaciones; y fines comerciales cuando 
los actos violentos constituyen acciones necesarias para el desarrollo del 
negocio ilegal.  
6. Utilización de formas de corrupción en el desarrollo del negocio criminal. La 
corrupción es un medio frecuentemente utilizado por las organizaciones 
criminales como medio instrumental de desarrollo del negocio criminal. 
Empero, los actos de corrupción estarán directamente relacionados con el 
poder o capacidad de la organización y los espacios de vulnerabilidad 
existentes en el sistema institucional y político local de referencia.  
7. Confusión con empresas legales. Otro medio de defensa y protección 
empleando por las organizaciones criminales es la utilización de empresas 
legales como pantalla y enmascaramiento de la actividad ilegal y con el 
objetivo de blanquear los fondos ilegales para su posterior utilización. 
Tipos de crimen organizado 
El crimen organizado se dedica a distintas tareas; pero todas siempre con grados 
bastante altos de especialización.  
 





1. Explotación de la condición humana. Es aquella que consiste en aprovecharse 
de las distintas personas como meros agentes de recursos económicos para 
obtener un lucro indebido. Las actividades relacionadas son bastante 
numerosas y redituables. Dichos criminales no tienen ningún tipo de respeto 
por la edad, ni consideración alguna por la integridad física de hombres y 
mujeres.  
Entre las distintas formas de explotación de la condición humana aprovechada 
por parte de los criminales del crimen organizado se mencionan los siguientes. 
1.1  Explotación infantil. Debido a que un número bastante representativo de 
menores de edad se inserta cada año en la prostitución; siendo en la 
mayoría de los casos obligados a realizar dicha actividad.  
1.2. Tráfico de personas. Un problema bastante grave entre países ricos y pobres 
es el tráfico de inmigrantes ilegales. Los servicios que prestan las personas, 
encargadas de dicha actividad son, de acuerdo a la Organización de las 
Naciones Unidas, uno de los negocios más importantes y de mayor beneficio 
económico para el crimen organizado. Los migrantes son transportados en 
condiciones inhumanas y bien peligrosas.  
1.3. Tráfico de órganos. Muchas personas se encuentran en la necesidad de 
requerir de un trasplante para la recuperación de su salud y los criminales 
aprovechándose de ello actúan como intermediarios entre ellos y aquellas 
que se encuentran en la disposición de la venta de un órgano. En dicho 
mercado ocurre la comercialización de hígados, corazones, pulmones y más 
comúnmente los riñones. Un gran número de personas son asesinadas 





luego venderlos. También un gran número de hospitales aceptan sobornos a 
cambio de no denunciar a las autoridades de la comisión de dicho delito. 
1.4. Esclavitud tradicional. La cual ocurre debido a que las organizaciones 
criminales han reabierto rutas productivas que generalmente ocurrían en 
tiempos de esclavitud histórica. Ocurre cuando los criminales asesinan 
hombres, mujeres y niños llevándoselos consigo para posteriormente 
venderlos.  
1.5. Prostitución. Ocurre en nuestra sociedad ya que miles de mujeres de 
naciones pobres como la nuestra son llevadas a países ricos o también 
llevadas a distintas regiones de nuestro país, mediante promesas falsas de 
tener un bienestar material; y una vez que llegan a su destino, las mismas 
son sometidas a esclavitud sexual, y dichas víctimas al no conocer a nadie 
en el país de destino y no hablar el idioma perteneciente al mismo, quedan 
sujetas a quienes las prostituyen, que son personas que pertenecen a redes 
internacionales de prostitución y quienes canalizan sus beneficios 
económicos mediante cuentas bancarias. 
2. Venta de productos ilícitos. En relación con dicha actividad el crimen organizado 
se basa tanto en el tráfico de aquellos bienes lícitos como drogas, alcohol y 
joyas para evitar pagar los impuestos que determinan los países; y también la 
venta de los distintos bienes que son prohibidos por la ley, como las drogas, 
especies animales que se encuentran en peligro de extinción y armas Entre las 
diversas formas de venta de productos ilícitos cabe mencionar las siguientes: 
2.1. Tráfico de drogas. El cual se ha convertido a partir de la segunda mitad del 





su venta, distribución y consumo son limitadas, penadas y sujetas a 
regulación legal. Desde la década de los años setenta dicha industria es 
generadora de capital que se reinvierte en otras actividades que realiza el 
crimen organizado. El denominado “narcotráfico” se encuentra actualmente 
infiltrado en los aparatos de poder. Dicho tráfico es el monopolio de grupos 
bien establecidos, con un número amplio de recursos tecnológicos que al 
competir en el mercado, le generan violencia y sangrientos enfrentamientos 
que perjudican a nuestra sociedad civil. 
2.2. Tráfico de automóviles. Consiste en que organizaciones criminales roban 
automóviles de precios elevados para luego transformarlos y venderlos con 
números de placas diferentes a las originales. Poseen una infraestructura 
muy poderosa que les permite llevarlos de un país o a otra región.  
2.3. Tráfico de armas. Durante las últimas dos décadas la venta en forma ilegal de 
armas ha cobrado un mayor auge. El pago de dichas armas es realizado en 
efectivo. 
2.4. Tráfico de oro y piedras preciosas. Son considerados como los mejores 
medios del intercambio comercial por su valor y dificultad de investigar su 
verdadera procedencia. Son los medios ideales para el contrabando para 
pagar actuaciones ilícitas y mantener latente el valor del capital. 
2.5. Tráfico de especies en peligro. Ocurre cuando especies que se encuentran en 
riesgo son vendidas de forma ilegal, generalmente los clientes son 
coleccionistas y científicos que las utilizan para sus estudios, o también las 
utilizan para la venta de sus pieles o para preparar productos o para diversos 





2.6. Tráfico de carnes prohibidas. Se presenta mediante la comercialización de 
carne de animales en peligro de extinción, la cual se vende para el consumo 
humano, derivado de los requerimientos de los mismos y en el cual el 
contrabando hace presencia para dicha comercialización.  
2.7  Trafico de patrimonio nacional. Ocurre cuando piezas pertenecientes a 
nuestro patrimonio nacional huacos, telares, ofrendas, artículos metálicos 
son comercializados en el mercado negro o a coleccionistas en forma ilegal, 
Perjudicando a la nación, pues todo ello es patrimonio nacional. 
3. Extorsión. La extorsión y los ofrecimientos de protección por parte de cuerpos 
de seguridad que no sean los legalmente establecidos son las actividades 
características de los célebres capos del contrabando. 
Juan Arquilla establece que extorsión es: “Aquella actividad consistente en pedir 
dinero a una persona bajo la amenaza de dañar a su familia o a sus 
propiedades”.  
Arquilla también nos da a conocer que: “La protección se puede traducir en la 
cuota que pueda dar un industrial a una organización delictiva para que esta 
garantice sus buenas relaciones”.  
Entre las distintas formas de extorsión y protección conocidas en el Perú por el 
crimen organizado destacan las siguientes: 
3.1.  Secuestro. Es una actividad lucrativa y la forma de extorsión extrema más 
conocida consistente en que la organización delincuencial se opera de un 
miembro de una familia con suficientes recursos económicos manteniéndolo 
recluido en un lugar desconocido para él; luego los criminales entran en 





entregan una determinada y elevada cantidad de dinero. Es una actividad 
realizada por el crimen organizado con bastante frecuencia dentro de nuestra 
sociedad, la cual es llevada a cabo reflejando un alto nivel para organizarse, 
dividiéndose las tareas, ya que unos se encargan del apoderamiento de la 
víctima, otro de negociar la forma en que le darán libertad y otro de cobrar el 
dinero y entregarla. 
3.2. Explotación del trabajo. Ocurre cuando dueños de industrias solicitan a la 
organización delictiva que le consiga trabajadores que aporten mano de obra 
barata y este último recluta dicho. 
3.3. Chantaje. Generalmente ocurre cuando las organizaciones delictivas se 
dedican a averiguar secretos de figura públicas como políticos, funcionarios, 
o dueños de industrias, luego dichas organizaciones amenazan con 
revelarlos si no les pagan una suma de dinero que ellos mismos establecen. 
4. Manipulación ilegal del dinero. Es aquella que ocurre cuando las organizaciones 
criminales requieren mecanismos que les den la oportunidad de reinvertir sus 
beneficios o darles forma aparentemente legal para burlarse de las distintas 
investigaciones que realizan las autoridades; por lo que en muchas ocasiones 
llevan a cabo operaciones financieras con instituciones aparentemente 
sólidas, ocultando sus verdaderos propósitos.  
Entre las formas más comunes de la manipulación del dinero cabe mencionar 
las siguientes:  
4.1. Lavado de dinero. El cual es uno de los problemas que tiene el crimen 
organizado, al querer convertir el dinero que han obtenido mediante la 





conocido lavado de dinero. En el siglo veinte dicho proceso tan complejo ha 
involucrado la creación de firmas financieras, la compra de compañías de 
petróleo o sobornos a grandes instituciones financieras. 
4.2. Falsificación. Las organizaciones delictivas al cometer dicho delito en muchas 
ocasiones ponen inclusive en riesgo la vida del consumidor o causan 
grandes pérdidas a las industrias legítimas. Dicha producción y venta exige 
la existencia de una infraestructura que sea poderosa involucrando el 
espionaje industrial. 
4.3. Préstamos a altas tasas de interés. Es aquel en el cual se aprovechan de 
personas a quienes les urge una determinada cantidad de dinero y no les es 
posible pedírselo a instituciones legales que se dedican a préstamos. 
4.4. Crímenes cibernéticos. Se lleva a cabo mediante internet, el cual es un campo 
de acción para el crimen organizado, quienes emplean la red para cometer 
diversidad de fraudes. 
Entre los crímenes cometidos podemos mencionar: 
- Robo de secretos industriales 
- Organización de subastas ilegales 
- Ataques con virus 
- Evasión fiscal 
- Invasión a la privacidad 
 
La democracia y el crimen organizado  
El financiamiento de la política constituye un tema de primera importancia en todos 





latinoamericana y sobre todo en el Perú, si miramos solo la última década, 
encontramos que se ha producido un fuerte cuestionamiento desde la sociedad 
hacia su dirigencia política por falta de probidad. Dirigentes nacionales están 
enjuiciados o en proceso de estos y han pasado por las cárceles vinculado a 
delitos de corrupción, así como también tratan de buscar impunidad bajo 
funcionarios corruptos y partidaristas. En la gran mayoría de los casos, 
corresponde a actos de corrupción sistemática dirigidos desde la cúpula del 
Estado, apropiándose de este para obtener grandes beneficios de manera ilícita 
extraídos al conjunto de la población. 
 
Cuando los delitos quedan impunes, la confianza ciudadana se erosiona tanto 
sobre el sistema político y sus partidos, como sobre la institucionalidad 
democrática. La restitución de la confianza aparece como una compleja tarea que 
es necesario abordar con urgencia para mejorar las capacidades de 
gobernabilidad democrática, en la región norte de nuestro país cuya implicancia y 
ramificaciones ya en la actualidad están abarcando todo el territorio nacional. 
 
La política y su relación con el dinero inciden en la calidad de la democracia. El 
financiamiento de los partidos políticos, en especial durante las campañas 
electorales, se transforma en un punto crucial sobre el cual el crimen organizado 
puede incidir generando graves daños a la democracia. 
En la actualidad, se puede afirmar que, de una u otra manera, con variaciones en 
su intensidad, este tipo de criminalidad ha penetrado una parte significativa de 





electorales para introducir dinero e derivar influencia. De allí la importancia de 
mejorar y perfeccionar la transparencia y los controles en esta materia, en especial 
frente a la impunidad ante el lavado de dinero; así como por la falta de 
regulaciones se termina erosionando de manera muy grave los sistemas políticos. 
 
La corrupción se transforma en un importante factor que facilita el accionar del 
crimen organizado, principalmente si este logra inhibir el accionar del sistema 
judicial del país y logra establecer ámbitos de impunidad. En definitiva, la 
corrupción corroe él Estado y permite que se genere más violencia, producto del 
tráfico de armas, del aumento del consumo de drogas y la corrupción misma. 
 
Trujillo y el crimen organizado 
La seguridad ciudadana ocupa los primeros lugares de la preocupación pública y 
de las agendas políticas en muchos países de América Latina y, en particular, en 
el Perú, que ha experimentado positivos indicadores de crecimiento económico a 
la par con una expansión de sus índices delictivos. 
 
La ciudad de Trujillo ha ganado fama nacional por las noticias relacionadas con la 
violencia y el crimen. Ha protagonizado sonados titulares, de la mano del sicario y 
otras acciones del hampa. La criminalidad y la violencia se han posicionado como 
los principales temas en la agenda nacional. Si tuviéramos que ubicar 
territorialmente el problema, pensaríamos en la costa norte como la zona en la 





ciudades como  Trujillo como una de la más afectadas y a algunos de sus distritos, 
como La Esperanza, El Porvenir, Florencio de Mora como los escenarios desde 
donde se genera la violencia. Este fue el criterio por el cual se tomó la decisión de 
focalizar este trabajo académico en un distrito del norte del país. 
 
El caso de la ciudad de Trujillo es bastante especial, pues su reconocido 
crecimiento económico ha venido acompañado de un incremento de la percepción 
de inseguridad y de la victimización por parte del crimen organizado entre la 
ciudadanía. 
Encontramos que, a pesar de la mejora en la economía de la región, persisten 
enormes desigualdades económicas, laborales, educativas, entre otras; que hacen 
que segmentos de la población vivan en condiciones precarias y bajo una 
sensación de “injusticia social”. Así, por ejemplo, en lo que respecta al empleo, 
mientras que en Trujillo distrito el porcentaje de la población económicamente 
activa (PEA) compuesto por profesionales, científicos e intelectuales es de 21,6%, 
en distritos como  El Porvenir es de 4%. En sentido contrario, mientras que en El 
Porvenir el porcentaje de la PEA representado por obreros u operadores en 
actividades mineras o industrias manufactureras es de 30,6%, en Trujillo distrito es 
de 9%. En educación, en La Esperanza solo el 56,32% de su población culmina la 
secundaria, mientras que en Trujillo distrito el porcentaje es de 83,58%. En el 
distrito de El Porvenir, un porcentaje mínimo de jóvenes cursan o cursaron 
estudios superiores; más aún, de cada cien jóvenes, solo tres terminaron la 
universidad. Según el índice de desarrollo humano (IDH). 





 Los departamentos del país donde se registró el mayor porcentaje de 
muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos, siendo el 
departamento de Lima (provincia de Lima) el que concentra el mayor 
porcentaje (29,7%), le sigue el departamento de La Libertad con 9,3% de 
muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos. 
 Así también, las 20 provincias del país que concentran el mayor porcentaje 
de muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos, 72,0% de un 
total de 1 mil 968. El mayor porcentaje se registra en la provincia de Lima 
(29,7%), seguido de la provincia de Trujillo con el 5,0%, Chiclayo con 4,3% y 
Piura con 4,2%, de lo anterior cabe resaltar que pese a que la provincia de 
Chepén queda a una corta distancia de Trujillo la primera presenta el menor 
porcentaje de muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos 
(1,0%). Y Trujillo es la segunda provincia con mayor violencia en este 
aspecto. 
 Por otro lado, según provincias, la mayor cantidad de muertes violentas 
asociadas a hechos delictivos dolosos, que fueron asesinadas con arma de 
fuego, registradas por el Ministerio Público, se encuentran en las provincias 
de Lima, Canta y Huarochirí, alcanzando 332 muertes, seguido de Trujillo 
con 141 muertes, Chiclayo 81, Callao 57 y Santa 52, entre las provincias con 
mayor cantidad de muertes 
 El auge del sicariato en el norte donde Trujillo aparece también liderando el 
ranking de las ciudades con las tasas más altas de ese delito este tiene su 





nivel estatal y en la violencia en los hogares. “Por ello, los jóvenes son 
captados fácilmente por las bandas criminales”. 
 
Todo lo anterior nos indica que el departamento de La Libertad es una zona de 
gran violencia, en especial la ciudad de Trujillo, teniendo entre sus principales 
manifestaciones los asesinatos vía sicarios con arma de fuego, producto de 
organizaciones criminales desarrolladas en su zona seguida de extorsión pago de 
cupos, prostitución, tráfico de drogas, entre otros. 
Se ha identificado las organizaciones delictivas y sus integrantes en la ciudad de 
Trujillo, entre las principales tenemos:  
1. Los Pulpos  
2. Los Ochenta  
3. Los Clavos de Chicago  
4. Los Plataneros 
5. Los Chancheros 
6. Los Tacoras 
7. Los lobos  
8. Los Primos 
9. Los Canallas 
 
Dichas organizaciones son dirigidas en su mayoría por sus cabecillas que se 
encuentran recluidos en el Penal de El Milagro y otros que están en libertad o sus 





bandas que se encuentran en libertad recibiendo grandes sumas de dinero 
producto de las extorsiones y cupos que son solicitados a empresarios, 
autoridades y demás personas que son amenazados de muerte y secuestro, 
ocasionando muchas veces como medios intimidatorios en sus víctimas disparos 
de armas de fuego en el frontis de su inmueble y lanzamiento de bombas 
incendiarias (caseras) generando daños materiales, los mismos que son 
ejecutados en horas de la madrugada aprovechando la ausencia del tránsito 
vehicular y peatonal.  
Se ha graficado en el plano de la ciudad de Trujillo las siete (07) zonas donde 
operan las organizaciones criminales y se desarrollan con mayor intensidad, entre 
las que tenemos: El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Urb. Palermo, 
Tiendas comerciales del Centro Cívico de Trujillo, Urb. El Bosque, Mercado 
Mayorista. 
Modus operandi de los delitos de extorsión. 
1. Primero identifican a la víctima (en algunos casos lo realizan con la guía 
telefónica (páginas amarillas, blancas) y cruzan información con Sunarp, 
Sunat y Reniec, así como buscan información en wwwHI5.com.pe y otras  
páginas.  
2. Efectúan un reglaje agenciándose de los números telefónicos fijos y 
celulares así como de los nombres de sus familiares, empresas y otras 





3. Inician las amenazas donde indican que van a atentar contra su integridad 
física y de sus familiares a través de llamadas telefónicas, mensajes de 
texto, email, cartas y otros. 
4. Efectúan actos de sabotaje (disparos con arma de fuego e incendios) contra 
sus bienes, vehículos y viviendas. 
 
5. Realizan llamadas telefónicas 
Las llamadas son constantes solicitando tarjetas de prepago o virtuales 
para continuar con la negociación y utilizan intermediarios. 
Las llamadas son intimidatorias hacia los agraviados donde indica que 
atentarán contra su integridad, si no pagan lo solicitado y si denuncian a la 
policía la cosa seria peor. 
6. Después que han tranzado el pago de extorsión, le ofrecen seguridad 

























El Estado es la organización fundamental para la vida social estructurada, que 
materializa en lo cotidiano tanto al orden como a la justicia, a través de un marco 
legal por el que se regula la convivencia entre los miembros de una sociedad. 
 
Las formas más directa que tiene el Estado en regular la acción ciudadana  es 
mediante la Policía Nacional, la cual es una institución única, disciplinada, 
dependiente del Ministerio del Interior que tiene por misión garantizar la seguridad 
y tranquilidad pública en todo el territorio peruano permitiendo a las personas 
alcanzar su pleno desarrollo. 
 
La naturaleza de las instituciones policiales 
En la actualidad, está ampliamente generalizada la idea de que las instituciones 
policiales constituyen un mecanismo que coopera en la tarea de consolidar la 
democracia, es decir, que son agentes promotores y facilitadores del 
fortalecimiento de la democracia. La Policía es percibida como una institución 
fundamental para la vigencia del Estado de Derecho, para preservar la seguridad 
de la población y para asegurar la entrega de otros servicios sociales. 
 
A partir de ello se ha señalado que las instituciones policiales, en general, deben 
caracterizarse por ser:  
a) Un órgano público, porque es dirigido y financiado por el Estado, está sujeto a 
la dirección de otros órganos públicos y sus fines se conjugan en el servicio al 





b) Una institución especializada en el uso de la fuerza para restablecer el orden 
social. 
c) Un cuerpo profesional, en el sentido de preocuparse por mantener un adecuado 
y evaluable nivel de eficiencia. Esta característica se materializa en el 
establecimiento de criterios de selección de personal, formación profesional y 
criterios de ascenso, así como en el interés y énfasis sustantivo en el 
conocimiento y uso de la tecnología. 
 
El marco normativo de la Policía Nacional 
 El Capítulo XII de la Constitución Política, denominado “De la Seguridad y de la 
Defensa Nacional”, regula en sus artículos 166º y siguientes, las funciones y 
atribuciones de la Policía Nacional. Una revisión a dichas normas constitucionales 
permite identificar tres disposiciones básicas:  
a) El artículo 166º de la Constitución establece la finalidad fundamental de la 
Policía Nacional, bajo una concepción amplísima de la función policial, a saber: 
garantizar, mantener y restablecer el orden interno; prestar protección y ayuda a 
las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la 
seguridad del patrimonio público y del privado; prevenir, investigar y combatir la 
delincuencia; vigilar y controlar las fronteras. En todo caso, el Tribunal 
Constitucional ha precisado que el cumplimiento de las finalidades descritas en 
el artículo 166º de la Constitución se debe efectuar con estricta sujeción, 
garantía y respeto a los derechos humanos, obligación que se deriva del 





del Estado, también debe garantizar la plena vigencia de los derechos 
fundamentales.  
b) El artículo 167º de la Constitución precisa que tanto las Fuerzas Armadas como 
la Policía Nacional tienen como Jefe Supremo al Presidente de la República, lo 
que permite considerar que esta debe integrar la estructura orgánica del Poder 
Ejecutivo.  
El artículo 169º de la Constitución enfatiza que la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional.  
Posteriormente, para desarrollar a dichas normas constitucionales, en el año 1999, 
se publicó la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Nº 27238, cuyo artículo 2º define 
a la Policía Nacional como: “(…) una institución pública creada para garantizar el 
orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el 
normal desarrollo de las actividades ciudadanas. 
Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y la 
seguridad en toda la República y tienen competencia para intervenir en todos los 
asuntos que se relacionan con el cumplimiento de su finalidad fundamental”. 
Asimismo, de acuerdo con la Ley Nº 29334, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, la Policía Nacional constituye un órgano de línea de dicho 
ministerio. En ese sentido, podemos indicar que de acuerdo con el marco 
normativo que regula a la Policía Nacional, esta se caracteriza por ser única en 
todo el ámbito del Estado, jerarquizada, centralizada en un solo comando 
institucional y dependiente del Ministerio del Interior. 
 





Si bien el detalle normativo de las funciones, atribuciones y facultades de la Policía 
Nacional están reguladas en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley de la Policía 
Nacional del Perú y en los artículos 9º, 10º y 11º de su reglamento, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que las funciones básicas de la Policía son dos: 
preventiva e investigativa (represiva).  
 
En efecto, el Tribunal ha precisado que: 
“Dichas finalidades resumen las dos funciones básicas de la Policía; por un lado la 
preventiva y, por otro, la de investigación del delito bajo la dirección de los órganos 
jurisdiccionales competentes. Por la primera, conforme a la Constitución, la Policía 
debe:  
a) garantizar, mantener y restablecer el orden interno,  
b) garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y 
del privado,  
c) vigilar y controlar las fronteras, y  
d) prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 
Por la segunda, la Policía investiga y combate la delincuencia. 
Si se profundiza en el desarrollo de cada una de estas funciones básicas se puede 
corregir lo siguiente:  
A) La función preventiva Esta función comprende los siguientes fines 
constitucionales:  
Garantizar, mantener y reestablecer el orden interno. Prestar protección y 
ayuda a las personas y a la comunidad.  





Garantizar la seguridad del patrimonio público y del privado.  
Vigilar y controlar las fronteras.  
En lo referente al fin constitucional de reestablecimiento del orden interno, 
resulta importante desarrollar lo concerniente al uso de la fuerza en la Policía 
Nacional, el cual tiene como marco, principalmente, al Código de Conducta de 
Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley que 
ha sido incorporado como norma interna y, además, el Manual de derechos 
humanos aplicados a la función policial. 
B) La función represiva Esta función comprende únicamente el fin constitucional 
referido a la investigación y combate de la delincuencia. Cabe indicar, al 
respecto, que este fin ha sido durante muchos años lo que ha regido la 
actividad policial. Sin embargo, las tendencias actuales giran en torno al 
modelo policial que basa su actuación en la prevención más que en la 
represión. 
Además, recuérdese que la función represiva de la policía está ligada a una 
concepción propia de un Estado absoluto o un Estado democrático inicial que 
necesita preocuparse por los actos negativos de sus ciudadanos y que, además, 
requiere que la democracia se consolide en la conciencia de la sociedad. 
Obviamente, la concepción de la función netamente represiva de la policía no 
cabe en un Estado Democrático y Social como el nuestro, pues su ejercicio se 
debe legitimar en la Constitución y las leyes respectivas y, además, debe ser un 






En efecto, es importante destacar que la investigación y combate de la 
delincuencia como parte de la función represiva resulta necesariamente un 
complemento a la función preventiva, considerando que, tras producirse una 
vulneración de lo establecido en el ordenamiento jurídico, se debe investigar a los 
autores de tales hechos delictivos, a fin de que reciban las sanciones penales 
respectivas y asuman las consecuencias propias de su inconducta. 
 
Cabe señalar que, en el ejercicio de este fin constitucional, la Policía Nacional ha 
obtenido grandes logros, principalmente en lo que se refiere al combate al crimen 
organizado. Así, se han obtenido datos respecto de la desarticulación de 189 
bandas por parte de la DIRINCRI, 9,253 detenidos por requisitorias, 2,313 
atestados formulados por la DIRINCRI y un monto en especies recuperadas 
ascendente a S/. 46’ 917,332. 
 
 
El presupuesto público  
El desarrollo práctico de las funciones constitucionalmente designadas a la Policía 
requiere de un sostén de planificación apoyado en el plano económico que le 
aporte sustento a sus acciones. Una Policía diseñada bajo estrictos parámetros 
democráticos, pero con escasos recursos o con una gestión deficiente, 
probablemente implica una menor calidad del servicio que brinda al ciudadano.  
 
Como toda institución pública, la Policía Nacional basa su nivel de actividad, es 





año a año en el marco del proceso de elaboración del presupuesto público, en el 
que participa en un plano decisivo el Ministerio de Economía y Finanzas, además 
del Congreso, si bien este último actúa sólo en la aprobación de la Ley de 
Presupuesto Público. 
Aunque no toda buena gestión está vinculada siempre a más recursos, no hay 
duda de que el análisis de variables referentes a cuánto ha recibido la Policía 
Nacional en los últimos años, cómo ha variado tal asignación, cuánto representa 
dentro del presupuesto público y frente a otros sectores o cómo es repartido 
internamente en la institución, es necesario para comprender y lograr precisos 
puntos de referencia para evaluar la capacidad y despliegue policial.  
 
En ese sentido, la Policía Nacional en sí no es una unidad ejecutora, sino que está 
compuesta por varias. Sin embargo, al margen de la larga discusión que ello 
puede generar, el foco de la discusión debe ceñirse a un tema de fondo: la 
correcta y eficiente administración de los recursos bajo un esquema de 
coordinación orientado a resultados entre el Ministerio del Interior y la Policía. De 
no ser así, el efecto de convertirse en pliego podría no obtener los beneficios 
esperados. Una gestión moderna y con impacto en la seguridad ciudadana y en el 
bienestar del ciudadano puede ser lograda aun sin las modificaciones del estatus 
de unidad ejecutora de la Policía. 
 
El gasto público en la Policía Nacional tiene como fundamento la función 
democrática de control del orden interno. En razón de ello, la evolución del 





cómo los actores políticos han trasladado su visión y discurso al apoyo policial en 
dichas funciones.  
 
En el plano teórico se suele argumentar que las estrategias de los Gobiernos para 
combatir las diferentes expresiones de la violencia y criminalidad pueden ser 
rastreadas mediante el gasto público en seguridad, defensa y justicia. En el caso 
peruano, esta premisa ofrece un punto interesante de comparación. Lo que se 
observa es que, en general, los tres sectores en mención han recibido mayores 
asignaciones presupuestarias desde el 2001 a la fecha, aunque el Sector Justicia 
se queda un tanto rezagado. Por su parte, tanto Interior como Defensa han tenido 
presupuestos similares, luego que el gasto militar fuera recortado de manera 
sustancial. 
 
A pesar de que el Sector Interior ha venido recibiendo mayores recursos en los 
últimos años, ello no es necesariamente sinónimo fehaciente de su importancia 
dentro del Presupuesto Público. En ciertos años, el Presupuesto Público puede 
crecer mucho y destinar sólo una mínima parte a fortalecer el presupuesto del 
Sector Interior.  
 
Estos datos reflejan que los incrementos en el presupuesto público han sido 
trasladados cada vez en menor proporción a la Policía Nacional y al Ministerio del 







Algunas posiciones sustentan que la falta de recursos genera una mayor 
delincuencia, y viceversa. Gino Costa ha sugerido que la fijación en el tema 
presupuestario esconde las carencias gerenciales de quienes la sostienen. Hay 
que tener en cuenta que, en teoría, a mayores recursos, mayor capacidad 
operativa y, por tanto, la policía debería tener un rol más activo y efectivo en el 
combate contra la criminalidad. Pero esa relación no siempre se cumple en la 
realidad. Los aumentos a las remuneraciones del personal policial, bonificaciones, 
el pago de deudas (como pensiones, vacaciones atrasadas, o pagos por 
colocaciones) son ejemplos de cómo el crecimiento del presupuesto policial puede 
ser dirigido a aspectos que no necesariamente tendrán un mayor efecto en la 
calidad de la función policial. En todo caso, más policías si bien es algo deseable 
en muchos aspectos no es sinónimo de una mejor acción policial. En la medida en 
que la cantidad de policías crezca a la par con un servicio de calidad hacia el 
ciudadano, el bienestar general de la población y la efectividad de la función 




Según Brotat i Jubert: “El modelo de policía continental o al servicio del Estado, la 
policía tradicionalmente tenía como finalidad la protección y extensión del poder 
político en manos de las personas o grupos que gobiernan, evitando los 
comportamientos políticamente desviados; pese a que, paralelamente, a esta 
finalidad política, coexiste la necesidad de represión del delito. Lo que prima, en 





anglosajón, la policía es un producto de las demandas sociales, de suerte que la 
sociedad se autorregula con un mínimo uso de la fuerza. De acuerdo con esta 
pauta, la necesidad social de seguridad de personas y bienes justifica, es por ello 
que los ciudadanos son los primeros interesados en colaborar con la actuación 
policial, de tal suerte que se evite el recurso a la fuerza. Podríamos decir que el 
modelo de policía comunitaria tiene su última justificación en el mantenimiento de 
la seguridad púbica. 
 
El personal de la Policía Nacional del Perú en el ejercicio de sus funciones 
observará y se sujetará a los principios del Código de Conducta para Funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley. 
En la actualidad, la Policía Nacional del Perú es una fuerza policial moderna y 
eficiente, en cuanto a la realización de las operaciones policiales, experimentada 
en más de 20 años de guerra contrainsurgente y en el combate contra el tráfico 
ilícito de drogas, con más de 140 mil efectivos, es una de las mayores de 
Latinoamérica, cuenta con importantes unidades terrestres, aéreas y acuáticas, 
así como con fuerzas especiales y comandos paracaidistas presentes en todo el 
territorio peruano. 
 
La estrategia de la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana, se 
viene dando en dos ámbitos claramente definidos: Para combatir la delincuencia 
organizada y, para disminuir la delincuencia común. El primer conjunto de 
acciones están orientadas a combatir el crimen organizado, la delincuencia mayor, 





medidas están centradas a luchar contra la delincuencia común, a través de la 
actuación de las unidades territoriales a nivel nacional. En la práctica, es difícil 
establecer una línea divisoria que señale con claridad cuándo un hecho es un 
delito mayor y cuándo es un delito común. Por lo general, las unidades operativas 
de la Policía, sean estas especializadas o unidades territoriales, en el momento 
que se presenta un hecho policial actúan de inmediato. 
 
Luego si el hecho amerita, por su gravedad, la intervención de una unidad 
especializada, entonces las unidades territoriales comunican de inmediato para 
que se hagan cargo de ellas. Mientras tanto, se encargan de resguardar el lugar 
para evitar la alteración de la escena del delito. 
1.4.  GESTION PÚBLICA 
Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de 
sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas 
gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. La gestión pública es en 
esencia una gerencia del conocimiento, la cual busca superar problemas y facilitar 
acciones de los ciudadanos y de sus organizaciones, este proceso requiere contar 
con un calificado recurso humano, para anticiparse a los problemas y resolver 
situaciones difíciles, así como para proyectarse a un futuro posible y diseñar los 
caminos necesarios que permitan su integración a la sociedad. 
La Gestión Pública es responsable por la instrumentación de las políticas del 
gobierno, la manera cómo ella funciona determina la eficiencia, eficacia y calidad 
de los resultados obtenidos con las intervenciones gubernamentales. Con esto, ni 





satisfactorios si el modelo de administración pública que las pone en marcha no 
está sustentado en un sistema de incentivos, control y evaluación adecuada para 
los fines propuestos. 
Se encuentra principalmente por el poder ejecutivo y los organismos que están en 
contacto permanente con el mismo. Por excepción, algunas dependencias del 
poder legislativo integran la noción de "Administración Pública" (como las 
empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos de "Administración 
General" en los otros cuatro poderes o en organismos estatales que pueden 
depender de alguno. 
La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación pública, 
así como a los profesionales de los centros estatales de salud, a la Policía 
Nacional y a las fuerzas armadas. Se discute, en cambio, si la integran los 
servicios públicos prestados por organizaciones privadas con habilitación del 
Estado.  
 
Es un conjunto de funcionarios que están ligados al cumplimiento de las funciones 
estatales: en los niveles operativos, técnicos y profesionales comprendidos en las 
tareas administrativas, así como los niveles especializados bajo sistemas 
independientes de carrera. Las características de las burocracias exitosas 
dependen de una burocracia profesional y meritocrática, capaz de gestionar las 
políticas públicas (durante momentos de transiciones de gobierno y períodos de 
crisis). Así, las funciones estatales tienen asegurada la capacidad técnica, la 





eficiente de las políticas y limita la discrecionalidad en las decisiones del gobierno: 
y la continuidad de las políticas.   
 
Así, los requisitos institucionales serían: 
 Principios meritocráticos para la contratación, promoción y destitución de 
los empleados públicos. 
 Autonomía técnica en el desempeño de las funciones. 
 La existencia de un sistema adecuado de gestión de RRHH que promueva 
la planificación, la optimización de la organización, fomente la capacitación, 
desarrollo y desempeño: una adecuada remuneración; y gestione las 
relaciones labores, sociales y humanas. 
 Esto debe articularse con un sistema de información que supervise desde 
un enfoque funcional y fiscal la evolución de los recursos humanos. 
 
La gestión pública, como sistema, tiene un conjunto de principios, concepciones, 
tecnologías e instrumentos que sustentan, orientan y ponen en práctica las 
decisiones de gobierno, aplicando un ciclo ordenado y secuencial para la provisión 
de servicios públicos que aporten a la generación de oportunidades para el 









En el sistema democrático las instituciones del Estado y los funcionarios públicos 
tienen en sus manos garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de las 
personas que la Constitución señala, procurando el mayor bienestar de la 
población mediante el servicio a la comunidad. Por ello, los funcionarios públicos 
tienen una responsabilidad profesional y ética que es inherente al ejercicio de sus 
funciones. 
 
Sin embargo, la realidad sobre el desempeño de los funcionarios públicos en el 
Perú pareciera que es otra. No sólo están las graves denuncias de corrupción de 
funcionarios en casi todas las instituciones públicas, sino también las recurrentes 
quejas de mal trato cuando se tiene que realizar un trámite o solicitar un servicio. 
 
Para enfrentar esta situación, la ciudadanía debería exigir que todo funcionario 
público sea honesto y competente. No debe existir ninguna causa que los exima 
de esta responsabilidad, ni tampoco se pueden justificar malas prácticas indicando 
que su actuación es un mal general de la administración pública o que están “mal 
remunerados”. 
 
La falta de ética de un funcionario o servidor público no se da únicamente cuando 
existen actos de corrupción; es también la negligencia o las malas prácticas en el 
cumplimiento de sus deberes de función, y la falta de eficiencia y eficacia en las 
actuaciones y decisiones en el cargo que desempeña. Por ello, a todo servidor o 





ética, eficiente y eficaz posible, administrando adecuadamente los recursos 
públicos que tiene bajo su responsabilidad. 
 
La función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada u 
honoraria, realizada por una persona que se encuentra trabajando en una entidad 
del Estado, para realizar un servicio a la comunidad. 
La función pública tiene  como finalidad el servicio a la comunidad. 
La función pública tiene dos expresiones: 
Primero: 
Se expresa como fin o razón de ser del Estado. 
Es decir, la función del Estado es generar las mejores condiciones materiales y 
asegurar que las relaciones en la sociedad sean armónicas, para lograr el 
bienestar de la población. Para cumplir estos objetivos existen los funcionarios y 
servidores públicos. 
Segundo: 
La función pública también se expresa como la realización de los objetivos del 
Gobierno. 
Por ejemplo, todo candidato que es elegido como Presidente de la República 
cuenta con un plan de gobierno, planes de desarrollo nacional y planes de 
desarrollo local, objetivos para sus ministerios y objetivos institucionales. Todos 
estos planes y objetivos son realizados por los funcionarios públicos designados 
para los distintos cargos en el Estado. 
 





 La función pública se ejerce para realizar la labor de administración del 
Estado, distribuyendo los servicios y los bienes públicos entre los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 La administración pública es como el motor que pone en marcha la 
actividad del Estado. A través de cientos y miles de personas (funcionarios 
y servidores), se desarrollan múltiples actividades en beneficio de la 
población. 
 Con el paso del tiempo la actividad administrativa del Estado ha ido 
creciendo y haciéndose cada vez más compleja, diversa y especializada. 
 
 Este aparato administrativo requiere de un personal capacitado. Las 
personas que realizan estas funciones públicas tienen como tarea el 
contribuir con su responsabilidad, talento y dedicación a la buena marcha 
de los asuntos y servicios públicos, y así lograr que el Estado brinde el 
servicio y las condiciones adecuadas para que las y los ciudadanos puedan 
alcanzar su bienestar. 
 
Si esto no funciona así, la marcha del Estado se quiebra y ya no es posible que 
atienda los requerimientos de la ciudadanía. 
 
 Es necesario que se haga una correcta elección del personal que tendrá a 





moralidad y honestidad, y recibiendo a cambio una remuneración acorde 
con la importante misión que tienen. 
 Un elemento central para el correcto desarrollo de los objetivos que se 
busca a través de la función pública es una adecuada gestión de los 
recursos. 
 
1.5. DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Administración Pública: es un término de límites imprecisos que comprende el 
conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de 
gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de 
ámbito regional o local. 
 
Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a la ciudadanía 
con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por 
contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata.  
 
Inseguridad ciudadana: surge y se define en la actualidad como un fenómeno y 
problema social en sociedades que poseen un diverso nivel de desarrollo 
económico, múltiples rasgos culturales y regímenes políticos de distinto signo, no 
pudiéndose establecer, por tanto, distinciones simplistas para caracterizar factores 
asociados a su incremento y formas de expresión. En ese sentido, no existe una 
taxonomía general que permita identificar rasgos uniformes vinculados a las 





presenten el problema en forma exclusiva, siendo en definitiva una condición que 
comparten cada vez más un gran número de países en todo el mundo. 
 
Seguridad pública: ha sido definida como el conjunto de políticas y acciones 
coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz pública por medio de la 
prevención y represión de los delitos y las faltas contra el orden público, mediante 
el sistema de control penal y el de la policía administrativa  
 
Seguridad interna: es la garantía en grado variable, proporcionada a la nación, 
principalmente por el Estado, por medio de acciones políticas, económicas, 
pscicosociales y militares, para una vez superado los antagonismos en el ámbito 
interno del país, conquistar y mantener los Objetivos Nacionales Permanentes. 
 
Orden público: es la situación de normalidad en que se mantiene y vive un 
estado cuando se desarrollan las diversas actividades individuales y colectivas sin 
que se produzcan perturbaciones o conflictos del orden jurídico establecido 
 
Corrupción: promesa, ofrecimiento o concesión a un funcionario público directa o 
indirectamente, de un beneficio indebido en provecho propio o de otra persona, 
para que aquel se abstenga de cumplir sus funciones oficiales.  
 
Lavado de activos: conjunto de acciones cuyo objetivo es esconder el origen o 





Pandillaje: acciones delictivas realizadas por un grupo de personas de manera 
esporádica contra la integridad de las personas, la propiedad privada o los 
públicos.  
 
Secuestro: limitación de la libertad de una persona con el fin de exigir una 
retribución económica, un fin político o social a favor de otra.  
 
Tráfico de armas: (venta de armas o munición ilegal): adquisición, venta, entrega, 
traslado o transformación ilegal de armas de fuego, piezas, componentes y 
municiones, o si estas no han sido debidamente registradas.  
 
Trata de personas: captación, traslado, acogida o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 Determinación del Problema 
 
La falta de seguridad es, en los últimos tiempos, uno de los temas de mayor 
preocupación de los ciudadanos, pues es rutina en los noticieros televisivos 
informar acerca de asaltos, robos, matanzas entre otros, cometidos en su mayoría 
por organizaciones delictivas organizadas, y es una de las cuestiones a resolver 
por los responsables políticos del país, por tanto, el interés de la población que 
hace referencia a la delincuencia ha aumentado enormemente en los últimos 
años. 
 
En este sentido, el aumento de la inseguridad y su imperiosa necesidad de 
reforma han conducido a que, desde los ámbitos de gobierno se formulen recetas 
que son paliativos para actuar sobre los síntomas y no sobre las causas de raíz 






Así también, en la mayoría de países del continente se han visto incrementadas 
sus tasas de criminalidad, por lo que la inseguridad, el miedo y la violencia han 
venido aumentando de manera alarmante, tanto en el ámbito de las percepciones 
o inseguridad subjetiva, como en el ámbito de los hechos reales o inseguridad 
objetiva. Está realidad es de suma preocupación ya que la inseguridad ciudadana 
es un grave obstáculo para la convivencia democrática y el desarrollo humano de 
la sociedad. Esta novedad no deriva solamente del aumento cuantitativo del 
fenómeno, sino más bien de la larga indiferencia a los atentados a las personas y 
a los bienes que por mucho tiempo se consideraron tolerables tanto de sus 
autoridades como de la aplicación de su normatividad. Anteponer la seguridad a la 
educación o al desempleo, puede parecer exagerado y no relacionado. Pero, sólo 
ahora se empieza a comprender que las políticas de desarrollo pueden fracasar 
por el aumento de la criminalidad impuesto por organizaciones en muchas 
ciudades y el territorio nacional.  
 
Una de las principales preocupaciones de la sociedad y de sus gobernantes es el 
crimen organizado por los efectos que éste produce sobre la actividad económica 
y la calidad de vida de las personas que deben sostenerse con un reducido 
sentido de su seguridad individual y de sus bienes. Así, el fenómeno de la 
violencia y de la criminalidad desarrollado por organizaciones delictivas ocupa un 
lugar prioritario en el debate público nacional e internacional, por los significativos 
costos políticos, económicos y sociales que enfrentan los gobiernos Teniendo en 
cuenta que la violencia, la delincuencia y el temor socavan el derecho básico de 





comunidad. La violencia y la inseguridad amenazan directamente la vida en 
sociedad, el buen gobierno y el desarrollo sustentable en los individuos y en las 
ciudades que la habitan por lo que, de manera cada vez más consensuada la 
política pública toma medidas al respectivas a través de sus organizaciones 
tutelares e internas 
 
El avance de la criminalidad por grupos organizados es una de las principales 
preocupaciones en diversos países y sociedades del mundo, por su persistente y 
creciente manifestación, a la vez con consecuencias muy dañinas en la población. 
Se esbozan estrategias para su combate, a veces no tan exitosas, la criminalidad 
avanza se enfrenta cara a cara a la legalidad, desde las altas esferas tanto 
políticos como también de las instituciones tutelares como es el caso de la Policía 
Nacional, es el mal del siglo XXI, por su alta dosis de violencia que afecta 
dramáticamente a la población. Problema que se expresa de diversas maneras y 
formas en el abanico de posibilidades delictivas, cuya forma más aguda se 
encarna en la violencia de muerte, en el asesinato de ciudadanos, sin distinción de 
grupo, color, raza, ideario o credo. 
 
La delincuencia organizada y otros delitos graves representan una seria amenaza 
en el desarrollo del país. Sus efectos tienen profundo impacto sobre las 
estructuras del Estado porque reducen su capacidad para proveer servicios, 
proteger a las personas y mantener la confianza de los ciudadanos e 
inversionistas en el gobierno en la democracia, así como para la aplicación de la 





afrontan grandes retos en un marco de desigualdad, pobreza, bajo capital humano 
y falta de oportunidades. El quehacer criminal no solo viene aumentando en 
escala y recurriendo a medios cada vez más violentos, sino que desafía al Estado 
valiéndose de métodos altamente evolucionados para evadir la justicia y lavar el 
dinero proveniente de sus actividades. En este sentido, ha ido pasando de un 
modus operandi donde el cabecilla de la organización era el dueño y manejaba 
todo personalmente, a uno donde ejerce el control mediante testaferros y 
últimamente, con empaquetamientos financieros difíciles de rastrear.  
 
Para combatir la delincuencia organizada y otros delitos graves, el Estado debe 
servirse de una serie de instituciones y dependencias que actúan en los ámbitos 
jurídico, operativo (prevención, represión, control y rehabilitación) y de 
investigación. Asimismo, los demás agentes económicos, como las familias y las 
empresas, utilizan parte de sus recursos para evitar situaciones de victimización 
(gastos en seguridad privada, infraestructura y equipos para restringir el acceso a 
desconocidos, entre otros). 
 
El Perú se encuentra en una etapa de prosperidad con una economía emergente 
hacia un país desarrollado e industrializado, sin embargo la delincuencia generada 
por organizaciones se ha incrementado en forma alarmante poniendo en peligro la 
estabilidad económica y el desarrollo nacional, porque los ciudadanos, día a día, 
se encuentran amenazados por la violencia delincuencial a pesar de los grandes 
esfuerzos de las instituciones encargadas de la lucha contra la criminalidad. Las 





organizada y otros delitos graves, disponen de presupuestos excepcionales, ya 
sea para actividades jurídicas, operativas (prevención, represión, control y 
rehabilitación) y de investigación, como son: Poder Judicial, Ministerio de Justicia, 
Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Teniendo en 
cuenta que, el costo directo mínimo estimado en que incurrió el Estado Peruano 
para combatir la delincuencia organizada y otros delitos graves, fue de 
aproximadamente S/. 451 millones en el año 2008, lo que representó el 1,0% del 
presupuesto total ejecutado por el gobierno nacional y el 0,1% del Producto Bruto 
Interno (PBI) de ese año. Ya que El 60% del presupuesto total ejecutado en el 
2008 para enfrentar a la delincuencia organizada, perteneció al Ministerio del 
Interior, como era de esperarse, pues el principal órgano de acción en este tipo de 
delitos es la Policía Nacional del Perú. Los montos declarados que indicaron sufrir 
alguna pérdida o daño tras haber sido víctimas del accionar de la delincuencia 
organizada y otros delitos graves, fueron proyectados a la población, obteniéndose 
un costo total anual del orden de S/. 1,705 millones. De este monto, el 83% 
corresponde a gastos de prevención y protección contra el delito y el 17% 
restante, a gastos de hospitalización, días en recuperación o rehabilitación, daño 
permanente por lesiones y otros. 
 
Para la mayoría de los trujillanos, el problema de la inseguridad es principalmente 
responsabilidad de la Policía Nacional y no de la Municipalidad. Sin embargo, un 
importante porcentaje de estos ciudadanos desconfía de la labor policial en la 





facultada para preservar el orden interno y fortalecer la seguridad ciudadana. 
Como lo señala el artículo 166º de la Constitución Política del Perú: “la Policía 
Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el 
orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad 
(seguridad ciudadana). Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 
patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. 
Vigila y controla las fronteras”. Como se observa, esta finalidad se refiere a una 
función policial no definida por la represión, sino por el control y por la capacidad 




En cuanto a las actividades preventivas de la policía, si bien pueden ser de gran 
utilidad para la sociedad, también pueden ser la causa de serios peligros para un 
Estado de derecho si, con el pretexto de evitar la comisión de un delito, se 
multiplican las limitaciones al ejercicio de las libertades individuales y colectivas, 
aplicando sin discernimiento o en forma arbitraria las numerosas normas que 
proliferan en las sociedades contemporáneas. A su vez por ser una entidad que 
depende directamente del ministerio del interior y por ende al gobierno, por tanto es 
la Gestión Publica en su organicidad y desempeño teniendo en cuenta que cada uno 
de sus miembros es un empleado público la cual su funciones el de preservar el 






El crimen organizado se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la 
sociedad contemporánea. El impacto del fenómeno sobre la calidad de la vida de 
los ciudadanos obliga al gobierno tanto  nacional como local y a los sectores 
organizados de la sociedad, a diseñar esquemas a fin de disminuir los niveles de 
inseguridad, no sacrifiquen el avance de la Democracia y el respeto por los 
Derechos Humanos y las Garantías Ciudadanas. 
 
Por tanto el estado a través de sus instituciones debe mantener el orden y la 
seguridad ciudadana para una convivencia armónica de sus ciudadanos propone 
una serie de normativas que es aplicada mediante una gestión pública y es el 
empleado público el llamado a ser cumplir todas estas normatividades a través de 
sus organizaciones respectivas, siendo la Policía Nacional una organización que 
depende del Ministerio del Interior por tanto cada uno de sus componentes están 
englobados en este contexto, y ello son los encargados de formar la primera línea de 
lucha contra el crimen organizado que azota el país, en especial en la ciudad de 
Trujillo donde la criminalidad y sobre todo el crimen organizado tiene grandes 
repercusiones en la sociedad, el cual es el motivo de este estudio. 
 
2.2 Formulación del Problema 
 
2.2.1 Problema General 
 ¿Qué relación existe entre el crimen organizado y la gestión pública de 






2.2.2 Problemas Específicos 
 ¿Qué relación existe entre la Política Pública y la Gestión Pública de la 
Policía Nacional en la ciudad de Trujillo el año 2014? 
 
 ¿Qué relación existe entre la criminalidad y la Gestión Pública de la 
Policía Nacional en  la ciudad de Trujillo el año 2014? 
 
 ¿Qué relación existe entre la Violencia y la Gestión Pública de la Policía 
Nacional en la ciudad de Trujillo en el año 2014? 
 
2.3. Justificación de la Investigación 
La presente investigación es importante porque se propone: 
1. Aporta datos sobre los problemas actuales que enfrenta la sociedad y el 
país en general acerca del Crimen organizado y la Gestión Pública con el 
fin de diseñar alternativas correspondientes que nos permitan optimizar el 
trabajo académico, social y público de la Policía Nacional a fin de brindar un 
mejor servicio a la colectividad. 
2. Valida instrumentos de evaluación, sobre el crimen organizado y la Gestión 
Pública, los que al final serán puestos a disposición de la comunidad 
académica. 
3. Contrasta los resultados obtenidos en el presente estudio con los hallazgos 
por otras investigaciones en los ámbitos nacional e internacional en un 
intento de unificar los criterios en torno a esta problemática que sin duda a 





4. Permite resolver un problema de índole práctico respecto del Crimen 
organizado y la Gestión Pública a fin de diseñar estrategias que conduzcan 
a optimizar la gestión del Estado en su comunidad. 
Por las razones expuestas, se indica que la realización de la presente 
investigación es altamente significativa en la medida que nos permitirá 
reconocer las relaciones entre tan importantes variables en el contexto social. 
Por tanto, la investigación se justifica porque contribuye explorando, 
estudiando y presentando alternativas viables, para diagnosticar, planificar y 
tomar decisiones por parte de las autoridades de gobierno local, nacional y de 
la institución estudiada, además, servirá de base para nuevos estudios y 




- Una de las limitaciones más importantes que se tiene radica en el hecho de 
que no es posible dedicarse a tiempo completo a la realización de la 
investigación, en tanto debemos ejercer nuestras labores profesionales, 
pero es un hecho que con dedicación y esfuerzo, finalmente debemos 
lograr nuestro objetivo. 
- Otra de las limitaciones se refiere al financiamiento económico en tanto los 
tesistas debemos autofinanciarnos, sin embargo pondremos todo nuestro 
esfuerzo para superar dichas dificultades. 
 






ESPACIAL: El trabajo abarca el ámbito de la ciudad de Trujillo  jurisdicción de 
la Policía Nacional. 
 
TEMPORAL: Comprende desde el periodo julio  2014 hasta julio del 2015. 
 
SOCIOECONÓMICO: Ciudadanos y efectivos Policiales de la ciudad de 
Trujillo, cuya composición socioeconómica corresponde a hogares de 












3.1 Propuesta de Objetivos  
3.1.1 Objetivo General 
Identificar la relación que existe entre el crimen organizado y la gestión 
pública de la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo en el año 2014. 
 





 Identificar la relación que existe entre la política pública y la gestión 
pública de la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo el año 2014. 
 
 Identificar la relación que existe entre la criminalidad y la gestión pública 
de la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo el año 2014. 
 
 Identificar la relación que existe la Violencia y la gestión pública de la 
Policía Nacional en la ciudad de Trujillo en el año 2014. 
3.2 Sistema de Hipótesis 
3.2.1 Hipótesis general 
 Existe una relación significativa entre el crimen organizado y la gestión 
pública de la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo, en el año 2014 
 
3.2.2 Hipótesis Específicas 
 La política pública se relaciona significativamente con la gestión pública de 
la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo, año 2014. 
 La criminalidad se relaciona significativamente con la gestión pública de la 
Policía Nacional en la ciudad de Trujillo, año 2014. 
 La violencia se relaciona significativamente con la gestión pública de la 
Policía Nacional en la ciudad de Trujillo, año 2014. 
 
3.3. Sistema de variables 
Variable 1: CRIMEN ORGANIZADO. 













3.3.1 Variables de Estudio 
Operacionalización de Variables 
 









































































3.4 Tipo de Investigación 
 
El presente estudio es una investigación de tipo no Experimental en tanto no es 
posible la manipulación de las variables en estudio, por lo que tenemos que  
observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 





condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. En los 
estudios no experimentales, las variables ya han ocurrido y no pueden ser 
manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables. Estas 




3.5 Diseño de la Investigación: 
Para la selección del diseño de investigación, se ha utilizado como base el libro de 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) titulado Metodología de la Investigación. 
Según estos autores, el diseño adecuado para esta investigación es de tipo 
Descriptivo Correlacional. 
"Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un momento 
determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales 
sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones causales. 
En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo 
determinado. Por lo tanto, los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer 
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden pretender 
analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se 
fundamentan en hipótesis correlacionales y cuando buscan evaluar relaciones 
causales, se basan en hipótesis causales". 
Diseño 
 






   M  r 
 
     Oy 
 
Donde 
  M = Muestra 
  O = observación 
  x = variable 1 
  y = Variable 2 
  r = relación entre variables 
 
 




La población está conformada por los miembros de la Policía Nacional  que 
laboran en la ciudad de Trujillo, que suman en total 134 efectivos entre 
personal oficial y personal subalterno. 





El diseño de la muestra es probabilística de tipo estratificada. Es 
probabilística porque se van a utilizar técnicas de cálculo de la muestra a fin 
de aumentar significativamente su representatividad y estratificada por que 
se ha dividido la población en sub poblaciones o estratos y se seleccionó una 
muestra para cada estrato. La estratificación aumenta la precisión de la 
muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para 







Para la estimación del tamaño de la muestra se utilizó  la siguiente fórmula 








p x q: varianzas, reflejan las posibilidades a favor y en contra 
E²: Error al cuadrado 
 
Calculando: 
Muestra para los miembros de la Policía Nacional del Perú 
n = (134) (1,96)2(0,5*0.5) / (134-1) (0,05)2+ (1,96)2 (0,5*0.5) 
n = (134) (3,8416) (0,25) / (133)(0,0025) + (3,8416)(0,25) 
n = 128,6936 / 1,2929 





Muestra para la población de Trujillo 
n = (93514) (1.96)2(0,5*0,5) / (93514-1) (0,05)2+ (1,96)2(0,5*0,5) 
n = (93514) (3,8416) (0,25) / (93513) (0,0025) + (3,8416)(0,25) 
n = 89810,8456 / 234,7429 



















DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
 
 
Miembros de la Policía Nacional del Perú con sede en la ciudad de Trujillo 
Composición de la muestra por Sexo 






    FIGURA  01 
   





   
       
       
       
       
       
       
       









       
       
       
       
       
        
 
 
Se puede observar en el gráfico que el 64% de los encuestados son varones, 
miembros de la Policía Nacional del Perú con sede en la ciudad de Trujillo, 






Composición de la muestra por Sexo 
Población de la Ciudad de Trujillo 






    FIGURA  02 
 
    
 
 





Se puede observar en la figura que el 67% de los encuestados, ciudadanos de la 
ciudad de Trujillo, son varones mientras que el 33% son mujeres, de acuerdo con 














Miembros de la Policía Nacional del Perú con sede en la ciudad de Trujillo 
Composición de la muestra por edad 
Tabla  3 
 
Edad Frecuencia Porcentaje 
(hasta 20) 18 18% 
(21 – 30) 20 20% 
(31 – 40) 23 23% 
(41 – 50) 19 19% 
(51 – 60) 15 15% 
(60 a más) 5 5% 
Total 100 100% 
 


























De la composición de la muestra por edad para miembros de la Policía nacional 
del Perú, se indica que el grupo comprendido entre 31 a 30 años son los que 
tienen mayor porcentaje con un 23%, seguido del grupo comprendido entre 21-30 
con un 20%; mientras que el grupo comprendido entre los 65 a más es el de 
menor porcentaje con un 5%. 
 
 
Población de la ciudad de Trujillo 
Composición de la muestra por edad 
Tabla  4 
Edad Frecuencia Porcentaje 
(hasta 20) 92 24% 
(21 – 30) 78 21% 
(31 – 40) 85 23% 
(41 – 50) 67 16% 
(51 – 60) 48 13% 
(60 a más) 12 3% 
Total 382 100% 
 








La muestra por edad para la población de la ciudad de Trujillo, su composición es 
de la siguiente manera: El de mayor porcentaje con un 24% es el grupo 
comprendido hasta 20, seguido con un 23% del grupo comprendido entre 31 a 40, 
mientras que el de menor porcentaje con un 3% es el grupo comprendido entre 60 











CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 
 
4.1  VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
4.1.1. Construcción del instrumento: 
Para la variable CRIMEN ORGANIZADO se formuló un conjunto de 24 
ítems, de los cuales, 08 evalúan la dimensión Política pública, 08 la 
dimensión Criminalidad y 08 la dimensión Violencia. Para ello, a la 
población se le aplicó un cuestionario con respuesta cerrada: 
 No = (0) 
 Sí = (1) 
 
Para la variable GESTIÓN PÚBLICA, se formuló un conjunto de 24 ítems, de 





dimensión Sistema, 08 la dimensión Función Pública. Para ello, se aplicó un 
cuestionario con respuesta cerrada. 
 No = (0) 
 Sí = (1) 
 
Para seleccionar y realizar una construcción adecuada de los ítems, se 
aplicó una prueba piloto a 10 personas de la ciudad de Trujillo. Esta prueba 
nos permitió realizar descartes de algunos ítems y algunas correlaciones. 
Finalmente, se llegó a construir el cuestionario de 24 ítems. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 368), los métodos 
más conocidos para medir por escalas las variables que constituyen 
actitudes son: el método de escalamiento de Likert, el diferencial 
semántico y la escala de Guttman. 
 
Para la variable CRIMEN ORGANIZADO, se formuló un conjunto de 24 
ítems, de los cuales, 08 evalúa la dimensión  Política Pública, 08 la 
dimensión Criminalidad y 08 la dimensión Violencia. Para ello, a la 
población se le aplicó un cuestionario con respuesta cerrada. Los puntajes 
totales obtenidos por cada docente fueron evaluados de acuerdo con los 
niveles que se muestran en la Tabla 5. 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
Para la variable GESTIÓN PÚBLICA, se formuló un conjunto de 24 ítems, de 
los cuales, 08 evalúan la dimensión Administración Pública, 08 la dimensión 
Sistema, 08 la dimensión Función Pública. Para ello, se aplicó un cuestionario 











Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.1.2. Validación del instrumento: 
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un 
panel de expertos antes de la aplicación (Juicio de expertos), para que 
hicieran los aportes a la investigación y se verificara si el contenido del 
instrumento se ajusta al estudio planteado y, para tal efecto, se hizo revisar el 
cuestionario por el siguiente panel de expertos que se muestra en la Tabla 07 
 
Tabla  07: Validación de los instrumentos por Juicio de Expertos 
Experto  Ponderación 
Mg. Gámez Torres, Aurelio  90% 
Mg. Olivares Castillo, Óscar Clever  75% 
Mg. Valenzuela Condori, Juan Carlos  85% 
PROMEDIO  85% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la tabla, el promedio de validación de los expertos es 
de 85%, por lo cual la aplicación del instrumento es factible. 
 
4.1.3. Confiabilidad del instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 






Confiabilidad del Instrumento: Para establecer la confiabilidad de las 
pruebas de pretest y postest se aplicó la prueba piloto a una muestra de 20 
estudiantes, y se obtuvo los puntajes totales, a los cuales se les aplicó 
coeficiente de Kuder Richardson (Kr20). 
Fórmula:  
Dónde: 
n : Número de ítems del instrumento. 
p : %  de personas que responden correctamente cada ítems. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítems. 
Vt: Varianza total del instrumento. 
Tabla  08: Interpretación del coeficiente de KR20 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento que se aplica sobre la variable 
CRIMEN ORGANIZADO, se aplicó el estadístico de Kuder Richardson 
(KR20), por ser las respuestas de tipo dicotómicas, NO (0 puntos) y SÍ (1 
punto), y se obtuvo los siguientes resultados, de acuerdo con la Tabla 08. 
 
Tabla  09: Estadísticos de fiabilidad del primer instrumento 
Kuder Richardson  Nº de Items 
0,7900221  24 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cada caso se aplicó una prueba piloto a 10 personas, que representa 
aproximadamente el 10% del total de la muestra. Según los resultados 












Para determinar la confiabilidad del instrumento que se aplica sobre la variable 
GESTIÓN PÚBLICA,  se aplicó el estadístico KR(20) 
  
 Obteniéndose los siguientes resultados, de acuerdo con la Tabla 10. 
 
Tabla  10: Estadísticos de fiabilidad del segundo instrumento 
Kuder Richardson  Nº de Items 
0,7165  24 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En cada caso se tomó una prueba piloto a 10 personas, que representa 
aproximadamente el 10% del total de la muestra. Según los resultados 
obtenidos con el paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR(20) 









4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos: 
 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa Informático estadístico 
SPSS 21, es un software desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, 
en estos momentos, es el de mayor difusión y utilización entre los 
investigadores de América Latina. 
 
Asimismo, utilizamos para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Excel 2013, que es un programa informático integrado que combina 
en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas son: 
 
Estadística descriptiva: 
Permitirá describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias 




Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral 
 Prueba de Confiabilidad de  Kuder Richardson 










4.3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
4.3.1.1. Análisis descriptivo de la variable CRIMEN ORGANIZADO 
 
    a.- Análisis descriptivo de la dimensión POLÍTICA PÚBLICA 
 
Tabla  11: Frecuencia de aceptación en la percepción de Política Pública 
 
RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 321 84% 
NO 61 16% 
TOTAL 382 100% 
  
FIGURA  05 
 
Interpretación: 
Se puede observar en la figura que el 84% de los ciudadanos considera eficiente a 











b.- Análisis descriptivo de la Dimensión CRIMINALIDAD 
 
Tabla  12: Frecuencia de aceptación de la Presencia de la criminalidad 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 241 63% 
NO 141 37% 
TOTAL 282 100% 
 
 






Se puede observar en la figura que el 63% de los ciudadanos considera que existe 
criminalidad en la ciudad de Trujillo, y el 37% considera que no hay criminalidad 










c.- Análisis descriptivo de la Dimensión VIOLENCIA 
 
Tabla  13: Frecuencia de nivel de Violencia 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 199 52% 
NO 183 48% 
TOTAL 382 100% 
 
 






Se puede observar en la figura que el 52% de los ciudadanos considera que hay 
violencia en la ciudad de Trujillo y el 48% de los ciudadanos considera que no hay 








d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable CRIMEN 
ORGANIZADO 




POLÍTICA PÚBLICA CRIMINALIDAD VIOLENCIA 
SÍ 84% 63% 52% 
NO 16% 37% 48% 
 
Elaboración: Fuente propia de datos 




Se puede observar en la tabla 14, que el 84% de los ciudadanos está de acuerdo 
con la política pública y 16% de los ciudadanos no está de acuerdo con la política 
pública de la ciudad de Trujillo. Con respecto a la dimensión  Criminalidad, el 63% 
de los ciudadanos considera que existe criminalidad en la ciudad de Trujillo, y un 
37% percibe que no hay criminalidad. Con respecto a la dimensión Violencia se 
observa que el 52% de los ciudadanos percibe que hay violencia en la ciudad de 
Trujillo y un 48%, percibe que no hay violencia en la Ciudad de Trujillo; ello se 
evidencia en la figura 08. 






a.- Análisis descriptivo de la dimensión ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Tabla  15: Frecuencia de aceptación de la Administración Pública 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 53 53% 
NO 47 47% 
TOTAL 100 100% 
 







Se puede observar en la figura que en la dimensión administración pública el 53% 
de los ciudadanos de la ciudad de Trujillo, considera que sí existe administración 
pública eficiente, y un 47% percibe que la administración pública no es eficiente. 






b.- Análisis descriptivo de la dimensión SISTEMA 
 
Tabla  16: Frecuencia de aceptación de la dimensión Sistema 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 42 42% 
NO 58 58% 
TOTAL 100 100% 
 
 









Se puede observar en la figura que, en la dimensión Sistema, el 58% de los 
ciudadanos de la ciudad de Trujillo percibe que el sistema funcional es eficiente, y 
un 42% de los ciudadanos percibe que el sistema administrativo no es eficiente. 






C.- Análisis descriptivo de la dimensión FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Tabla  17: Frecuencia de aceptación de la dimensión Función pública 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 37 37% 
NO 63 63% 
TOTAL 100 100% 
 
 








Se puede observar en la figura que el 37% de los ciudadanos de la ciudad de 
Trujillo percibe que la Función Pública sí es eficiente, mientras que el 63% de los 







d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable GESTIÓN 
PÚBLICA. 
 




ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SISTEMA FUNCIÓN PÚBLICA 
SI 53% 42% 37% 
NO 47% 58% 63% 
 
Elaboración: Fuente propia de datos 




Se puede observar en la tabla 18, que el 53% de los ciudadanos percibe que la 
administración Pública es eficiente, mientras que el 47% percibe que no lo es, con 
respecto a la dimensión Sistema el 42% de los ciudadanos percibe que el Sistema 
sí es eficiente y el 58% de los ciudadanos percibe que no es eficiente. Con 
respecto a la dimensión Función Pública el 37% de los ciudadanos percibe que la 
Función Pública sí es eficiente, y el 63% de los ciudadanos percibe que no es 





4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Para la prueba de hipótesis se plantean las hipótesis nulas y las hipótesis alternas.  
El propósito de la prueba de hipótesis es evaluar la posibilidad de rechazar o 
aceptar la hipótesis nula. La hipótesis estadística nula (H0) significa que las dos 
variables no se relacionan. Para la realización de las pruebas se ha tomado un 
nivel de confianza del 95%. 
 
4.4.1. Prueba de Hipótesis General. 
Ha : Existe una relación estadísticamente significativa entre el crimen 
organizado y la gestión pública de la Policía Nacional en la 
ciudad de Trujillo, en el año 2014.  
H0 : No existe una relación estadísticamente significativa entre el 
crimen organizado y la gestión pública de la Policía Nacional en 
la ciudad de Trujillo, en el año 2014.  
 Para la prueba de hipótesis se utilizó: 
 Prueba de hipótesis: Chi Cuadrado 
 Nivel de confianza : 95% 
 Valor de significancia : 0.05 
 
Proceso de Contrastación de Hipótesis: 
Para corroborar la hipótesis se aplicó el modelo matemático de Chi-Cuadrado. 
El estadístico CHI–CUADRADO es una prueba estadística que evalúa las hipótesis 
acerca de la relación que existen entre dos variables categóricas, pertenecientes a un 
nivel nominal u ordinal, para ello parte del supuesto de dos variables no relacionadas (que 
existe independencia de variables);  
Ha =  Hipótesis alternativa (establece que las variables están relacionadas)  
Si en ella se observa: α ≤ 0,05; entonces se rechaza la hipótesis de independencia pues 
existe una relación estadística de variables de significancia estrecha. 
Los objetivos de dicho análisis son: 
 Determinar  si las dos variables están relacionadas, es decir si una de las variables 
se relaciona o influye en la segunda variable, 
En la tabla Nº 19 se tiene la tabla de contingencia de las variables CRIMEN 
ORGANIZADO y la variable GESTIÓN PUBLICA DE LA POLICIA NACIONAL, según 





crimen organizado y un porcentaje significativo de aceptación, sobre la variable 
Gestión Pública de la Policía Nacional. 
 
Tabla  19 : Tabla de contingencia de la Variable CRIMEN ORGANIZADO y su relación 
con la Variable GESTIÓN PÚBLICA DE LA POLICÍA NACIONAL 
 GESTIÓN PÚBLICA Total 




Recuento 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 
Frecuencia 
esperada 
,0 ,1 ,3 ,4 ,7 ,5 ,3 ,4 ,2 ,0 3,0 
14 
Recuento 0 0 0 4 1 3 2 2 2 0 14 
Frecuencia 
esperada 
,1 ,6 1,4 1,8 3,2 2,5 1,5 1,7 1,0 ,1 14,0 
15 
Recuento 0 0 1 2 5 3 1 3 1 1 17 
Frecuencia 
esperada 
,2 ,7 1,7 2,2 3,9 3,1 1,9 2,0 1,2 ,2 17,0 
16 





3,5 4,6 8,1 6,3 3,9 4,2 2,5 ,4 35,0 
17 
Recuento 1 3 3 5 2 5 0 0 2 0 21 
Frecuencia 
esperada 
,2 ,8 2,1 2,7 4,8 3,8 2,3 2,5 1,5 ,2 21,0 
18 
Recuento 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 8 
Frecuencia 
esperada 
,1 ,3 ,8 1,0 1,8 1,4 ,9 1,0 ,6 ,1 8,0 
19 
Recuento 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Frecuencia 
esperada 
,0 ,1 ,2 ,3 ,5 ,4 ,2 ,2 ,1 ,0 2,0 
Total 











23,0 18,0 11,0 12,0 7,0 1,0 100,
0 
 
Según los resultados que se observan en la Tabla 19, el valor de significancia p-
value (Sig. Bilateral) es mayor que 0,05 (p-value = 0,735 > 0.05), por lo tanto se 







Tabla  20; Pruebas de chi-cuadrado de contingencia de Estilos de Liderazgo 
y su relación con el Clima Organizacional. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




22,051a 27 ,735 
Razón de 
verosimilitudes 
22,594 27 ,707 
Asociación lineal 
por lineal 
1,835 1 ,176 
N de casos válidos 100   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusión: 
 Se rechaza la hipótesis alterna por lo que podemos inferir que: 
 No existe relación entre el Crimen Organizado y la Gestión pública de la 
Policía Nacional en Trujillo, año 2014 
 
4.4.2. Pruebas de Hipótesis Específicas 
 
4.4.2.1. Prueba de la primera Hipótesis Específica. 
Ha : La política Pública se relaciona significativamente con la 
Gestión Pública de la Policía Nacional en la ciudad de 
Trujillo, año 2014. 
 
H0 : La política Pública no se relaciona significativamente con la 
Gestión Pública de la Policía Nacional en la ciudad de 
Trujillo, año 2014. 
 
Para la prueba de hipótesis se utilizó: 
 Prueba de hipótesis: Chi Cuadrado 





 Valor de significancia: 0.05 
En la Tabla 21, se tiene la tabla de contingencia de Política Pública y su relación 
con la Gestión Pública. Según estos resultados, los ciudadanos perciben que la 




Tabla  21: Tabla  de contingencia de la Dimensión POLÍTICA PÚBLICA en 
relación a la  Variable GESTIÓN PÚBLICA. 
 
 GESTIÓN PÚBLICA Total 




Recuento 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 
Frecuencia 
esperada 
,0 ,1 ,3 ,4 ,7 ,5 ,3 ,4 ,2 ,0 3,0 
6 
Recuento 0 0 1 5 6 4 4 3 1 1 25 
Frecuencia 
esperada 
,3 1,0 2,5 3,3 5,8 4,5 2,8 3,0 1,8 ,3 25,0 
7 
Recuento 1 4 8 8 17 11 6 9 6 0 70 
Frecuencia 
esperada 
,7 2,8 7,0 9,1 16,
1 
12,6 7,7 8,4 4,9 ,7 70,0 
8 
Recuento 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
Frecuencia 
esperada 
,0 ,1 ,2 ,3 ,5 ,4 ,2 ,2 ,1 ,0 2,0 
Total 











7,0 1,0 100,0 
 
Según los resultados que se observa en la tabla 22, el valor de significancia de p-
value (Sig. Bilateral) es mayor que 0,05 (p-value = 0,735 > 0.05), por lo tanto se 











Tabla  22: Pruebas de chi-cuadrado de contingencia de Política Pública y su 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,051a 27 ,735 
Razón de verosimilitudes 22,594 27 ,707 
Asociación lineal por lineal 1,835 1 ,176 
N de casos válidos 100   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusión: 
 Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis alterna por lo que se 
puede inferir: 
 No existe una relación significativa entre la Política Pública y la Gestión 
Pública de la Policía Nacional de Trujillo, 2014. 
 
4.4.2.2. Prueba de la Segunda Hipótesis Específica: 
 
Ha : La criminalidad se relaciona con la Gestión Pública de la 
Policía Nacional en la ciudad de Trujillo, año 2014. 
 
H0 : La criminalidad no se relaciona con la Gestión Pública de la 












En la tabla  23, se tiene la tabla de contingencia  de la Criminalidad y su relación 
con el Gestión Pública de la Policía Nacional en Trujillo - 2014, según estos 
resultados los ciudadanos perciben que la criminalidad no está relacionada a la 
Gestión Pública.  
 
Tabla 23: Pruebas de chi-cuadrado de contingencia de Criminalidad y su 
relación con la Gestión Pública. 
 
Según los resultados que se observa en la Tabla 24, el valor de significancia p-
value (Sig. Bilateral) es mayor que 0,05 (p-value = 0,427 > 0.05), por lo tanto se 
rechaza la hipótesis alterna Ha. 
 
Tabla  24: Prueba de chi-cuadrado de contingencia de Criminalidad y la 
Gestión Pública de la Policía Nacional 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 36,903a 36 ,427 
Razón de verosimilitudes 40,331 36 ,285 
 GESTIÓN PÚBLICA Total 















Recuento 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 
Frecuencia esperada ,0 ,1 ,3 ,4 ,7 ,5 ,3 ,4 ,2 ,0 3,0 
4 
Recuento 0 0 0 4 5 2 4 5 2 1 23 
Frecuencia esperada ,2 ,9 2,3 3,0 5,3 4,1 2,5 2,8 1,6 ,2 23,0 
5 
Recuento 1 2 5 5 10 8 5 6 4 0 46 
Frecuencia esperada ,5 1,8 4,6 6,0 10,6 8,3 5,1 5,5 3,2 ,5 46,0 
6 
Recuento 0 1 4 4 4 8 2 1 0 0 24 
Frecuencia esperada ,2 1,0 2,4 3,1 5,5 4,3 2,6 2,9 1,7 ,2 24,0 
7 
Recuento 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 
Frecuencia esperada 
,0 ,2 ,4 ,5 ,9 ,7 ,4 ,5 ,3 ,0 4,0 
Total 
Recuento 1 4 10 13 23 18 11 12 7 1 100 





Asociación lineal por lineal 10,174 1 ,001 
N de casos válidos 100   
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.4.2.3. Prueba de la Tercera Hipótesis Específica: 
 
La violencia se relaciona con la Gestión Pública de la Policía Nacional en 
la ciudad de Trujillo, año 2014. 
La violencia no se relaciona con la Gestión Pública de la Policía Nacional 
en la ciudad de Trujillo, año 2014. 
 
En la tabla 25, se tiene la tabla de contingencia de violencia y su relación con la 
Gestión Pública de la Policía Nacional de Trujillo – 2014. Según estos resultados, 
los ciudadanos perciben que la violencia está en una relación muy baja a la 
Gestión Pública de la Policía Nacional. 
 
Tabla  25: Tabla de contingencia de la dimensión VIOLENCIA y la Variable  
GESTIÓN PÚBLICA DE LA POLICIA NACIONAL 
 
 
 GESTIÓN PÚBLICA Total 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
VIOLENCIA 
3 
Recuento 0 0 1 3 2 3 1 2 0 0 12 
Frecuencia esperada ,1 ,5 1,2 1,6 2,8 2,2 1,3 1,4 ,8 ,1 12,0 
4 
Recuento 0 1 7 7 16 10 8 9 5 0 63 
Frecuencia esperada ,6 2,5 6,3 8,2 14,5 11,3 6,9 7,6 4,4 ,6 63,0 
5 
Recuento 1 3 2 3 5 4 1 1 2 1 23 
Frecuencia esperada ,2 ,9 2,3 3,0 5,3 4,1 2,5 2,8 1,6 ,2 23,0 
6 
Recuento 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
Frecuencia esperada ,0 ,1 ,2 ,3 ,5 ,4 ,2 ,2 ,1 ,0 2,0 
Total 
Recuento 1 4 10 13 23 18 11 12 7 1 100 







Según los resultados que se observa en la Tabla 26, el valor de significancia p-
value (Sig. Bilateral) es mayor que 0,05 (p-value = 0,608 > 0,05); por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis alterna Ha. 
 
Tabla  26: Prueba de chi-cuadrado de contingencia de la dimensión 
Violencia y la Variable Gestión Pública de la Policía Nacional. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,399
a
 27 ,608 
Razón de verosimilitudes 23,422 27 ,662 
Asociación lineal por lineal ,317 1 ,574 
N de casos válidos 100 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.5. Discusión de resultados. 
 
El instrumento de la presente investigación fue sometida a un panel de expertos 
quienes evaluaron que era aplicable a la investigación con un promedio de 
valoración de 85%. 
 
La confiabilidad del instrumento para la Variable Independiente Liderazgo 
Directivo, se obtuvo mediante el estadístico Kuder Richarson (KR20), que arrojó 
un valor de 0,7900, el cual se considera de ALTA CONFIABILIDAD. 
 
Según los datos obtenidos en el análisis descriptivo sobre la Variable CRIMEN 
ORGANIZADO, se estudió tres dimensiones: Política Pública, Criminalidad, 
Violencia.  
 
Dimensión POLÍTICA PÚBLICA, se puede observar que el 84% de los 
ciudadanos considera eficiente a la política pública y el 16% de los ciudadanos lo 
considera poco eficiente. Esto significa que la mayoría de la población de la ciudad 
de Trujillo manifiesta que son eficientes las políticas emanadas del Gobierno 






Dimensión CRIMINALIDAD, se puede observar que los ciudadanos consideran 
que existe criminalidad en un 63%, mientras el 37% de los ciudadanos que no hay 
criminalidad en la ciudad de Trujillo. Esto indica que la percepción de la 
ciudadanía hacia todos los índices de criminalidad es alto. 
 
Dimensión VIOLENCIA, se puede observar que los ciudadanos consideran que 
existe violencia en un 52%, mientras que el 48% de los ciudadanos considera que 
no hay violencia en la ciudad de Trujillo. Esto significa que el grado de 
apercibimiento de la población es ligeramente superior al promedio respecto de la 
violencia. 
 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable CRIMEN 
ORGANIZADO, se puede observar que, respecto de la política pública, que el 
84% de los ciudadanos está de acuerdo mientras que el 16% de los ciudadanos 
no está de acuerdo con la política pública en la ciudad de Trujillo. Con respecto a 
la dimensión Criminalidad, el 63% de los ciudadanos considera que existe 
criminalidad en la ciudad de Trujillo, y un 37% percibe que no hay criminalidad. 
Con respecto a la dimensión Violencia se observa que el 52% de los ciudadanos 
percibe que hay violencia en la ciudad de Trujillo y un 48% percibe que no hay 
violencia en la Ciudad de Trujillo. 
 
Según los datos obtenidos en el análisis descriptivos sobre la Variable GESTIÓN 
PÚBLICA, se estudió tres dimensiones: Administración Pública, Sistemas y 
Función Pública. 
 
Para la Dimensión ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, se puede observar que el 53% 
de los efectivos policiales de la ciudad de Trujillo considera que si existe 
administración pública eficiente, y un 47% percibe que la administración pública no 





con sede en Trujillo respecto de la administración pública es mínimamente 
superior al promedio. 
 
En la dimensión SISTEMA, se puede observar que el 58% de los efectivos 
policiales de la ciudad de Trujillo percibe que la Función Pública sí es eficiente, 
mientras que el 42% de los efectivos percibe que el sistema administrativo no es 
eficiente. Considera que los sistemas empleados son eficientes. 
 
En la dimensión FUNCIÓN PÚBLICA, se puede observar que el 37% de los 
EFECTIVOS POLICIALES DE LA CIUDAD DE Trujillo percibe que la Función 
Pública sí es eficiente, mientras que el 63% de los efectivos indica que la Función 
Pública no es eficiente. 
 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable GESTIÓN 
PÚBLICA. Se puede observar que el 53% de los ciudadanos percibe que la 
Administración Pública es eficiente, mientras que el 47% percibe que no lo es con 
respecto a la dimensión Sistema el 42% de los ciudadanos percibe que el Sistema 
sí es eficiente y el 58% de los ciudadanos percibe que no es eficiente. Con 
respecto a la dimensión Función Pública, el 37% de los ciudadanos percibe que la 
Función Pública sí es eficiente, y el 63% de los ciudadanos percibe que no es 
eficiente. 
 
Para las pruebas de hipótesis, no fue necesario evaluar las pruebas de normalidad 
de los datos, puesto que las variables que se evalúan fueron puestas en niveles, y 
por lo tanto se utilizó la prueba no paramétrica de chi – cuadrado. 
Al revisar los resultados obtenidos podemos afirmar que la hipótesis general de 
investigación “Existe una relación significativa en el crimen organizado y la gestión 
pública de la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo, en el año 2014” ha sido 





organizado y la gestión pública en la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo, año 
2014”. Según los resultados de la pruebas estadísticas indican que el valor de 
significancia p-value (Sig. Bilateral) es mayor que 0,05 (p-value = 0,735 > 0,05); 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna Ha y se acepta la hipótesis nula Ho. 
Esto se evidencia en la actualidad, pues, se ha vuelto cotidiano e incluso ha 
aumentado, en la ciudad de Trujillo, las acciones de violencia y criminalidad por 
parte de organizaciones delictivas de crimen organizado. La Policía Nacional a 
pesar de realizar todo el esfuerzo posible se ve minimizado en su accionar pues la 
Gestión Pública dirigida desde el gobierno central no es adecuada por acciones de 
índole presupuestado, logística, inversión, entre otros. 
La seriedad del tema tratado radica en la complejidad de éstas organizaciones y 
sus actividades, su penetración global y su amenaza a la estabilidad del Estado y 
el desarrollo económico legítimo. 
Teniendo en cuenta que la lucha contra el crimen organizado, instituciones como 
la Policía nacional que conforman la primera línea de acción frente a esta 
problemática, pero conexa a ella, también tenemos al Poder Judicial, Poder 
Legislativo, Ministerio Público, Instituto Nacional Penitenciario y otras instituciones 
que deben entrelazar esfuerzos para el bien común a la sociedad y todos ellos son 
instituciones del Estado perteneciente a la gestión pública estatal. 
 
En este sentido, se coincide con la postura asumida por Morera, (2010). Cuando 
señala “De conformidad con la experiencia suscitada en otros países y la que ya 
se empieza a palpar en el medio nacional, se puede concluir que la prioridad no se 





procesal penal ad-hoc, sino aún más importante en su revisión e implementación. 
De tal manera que deberá dotarse al sistema de administración de justicia de 
valiosos elementos complementarios, como lo son cuerpos policiales eficaces, 
probos y bien remunerados, una carrera judicial independiente, un proceso 
garantista y efectivo, una ejecución penal humana y resocializadora, entre otros, si 
lo que realmente se pretende es asegurar una política criminal integral que arroje 
resultados palpables ante la criminalidad que en este caso particular se quiere 
abordar”. 
 
Al respecto Cruz, (2007). Indica: “El crimen organizado necesita tener una relación 
especial con el Poder Político, sin embargo esto lo logra en una etapa madura de 
su desarrollo, esta influencia comienza por los sectores más relacionados con la 
misma como la Policía y en general los órganos del sistema penal”. 
 
Posteriormente, se establece una relación más estrecha con el poder económico 
“legal” y político, donde hay servicios recíprocos entre ambos sectores y donde se 
“aceptan” ciertas actividades y, por tanto, el crimen organizado va penetrando 
paulatinamente la economía y la política. “En determinados países se observa que 
el crimen organizado se convierte en una fuente de financiamiento y 










1. Las pruebas utilizadas en el presente trabajo de investigación sobre las 
variables Crimen Organizado y Gestión Pública presentan validez y 
confiabilidad de acuerdo con los análisis estadísticos realizados 
 
2. Los análisis estadísticos realizados demuestran que no existe una relación 
entre el crimen organizado y la gestión pública en la Policía Nacional en la 
ciudad de Trujillo, año 2014. 
 
3. Los análisis estadísticos realizados demuestran que la política Pública no se 
relaciona significativamente con la Gestión Pública de la Policía Nacional en la 
ciudad de Trujillo, año 2014. 
 
4. Los análisis estadísticos realizados demuestran que la criminalidad no se 
relaciona con la Gestión Pública de la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo, 
año 2014. 
 
5. El análisis estadísticos realizados demuestran que la violencia no se relaciona 











1. Realizar mayores estudios en diferentes contextos, acerca del Crimen 
Organizado, de Gestión Pública en el desarrollo de organizaciones 
estatales, puesto que hay escasa investigación en nuestro medio respecto 
de estos aspectos. 
 
2. Desarrollar programas que contribuyan a disminuir el fenómeno del crimen 
organizado en la población juvenil de la zona como alternativa de desarrollo 
y progreso que les permita iniciar y operar empresas nuevas, generando 
nuevas fuentes de trabajo y riqueza necesarias para su desarrollo personal 
y también para el país. 
 
3. Proponer un programa de mejoramiento de la Gestión Pública a nivel de la 
Policía Nacional del Perú. 
 
4. Solicitar la unificación de esfuerzos de todos los organismos estatales 
(Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Sistema Penitenciario, 
etc.) a trabajar en conjunto y bajo un mismo criterio con el propósito de 
disminuir la inseguridad ciudadana, la corrupción implantada por 
organizaciones delictivas. 
 
5. Hacer un llamado a las autoridades del gobierno central a fin de 
implementar políticas de gobierno (presupuesto, legislativas, judiciales), con 
mayor eficiencia ante acciones de organizaciones delictivas a fin de poder 
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RELACION ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA GESTION PÚBLICA DE 
LA POLICIA NACIONAL EN TRUJILLO AÑO 2014 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 
PRINCIPAL 
¿Qué relación 
existe entre el 
crimen organizado y 
la gestión pública 
de la Policía 
Nacional en la 
ciudad de Trujillo en 
el año 2014?. 
PRINCIPAL 
Identificar la 
relación que existe 
entre el crimen 
organizado y la 
gestión pública de 
la Policía Nacional 
en la ciudad de 




Existe una relación 
significativa entre el 
crimen organizado y 
la gestión pública 
de la Policía 
Nacional en la 
ciudad de Trujillo en 




SECUNDARIOS SECUNDARIOS SECUNDARIOS  
¿Qué relación 
existe entre la 
Política Pública de 
la Policía Nacional 
en la ciudad de 
Trujillo en el año 
2014? 
Identificar la 
relación que existe 
entre la Política 
Pública y la Gestión 
Pública de la Policía 
Nacional en la 
ciudad de Trujillo  
en el año 2014. 
La política Pública 
se relaciona 
significativamente 
con la Gestión 
Pública de la Policía 
Nacional en la 
ciudad de Trujillo en 





existe entre la 
criminalidad y la 
Gestión Pública de 
la Policía nacional 
en la ciudad de 
Trujillo en el año 
2014? 
Identificar la 
relación que existe 
entre la criminalidad 
y la Gestión Pública 
d la Policía nacional 
en la ciudad de 
Trujillo en el año 
2014. 
La criminalidad se 
relaciona 
significativamente 
con la Gestión 
Pública de la Policía 
Nacional en la 
ciudad de Trujillo en 
el año 2014. 
 
¿Qué relación 
existe entre la 
violencia y la 
Gestión Pública de 
la Policía nacional 
en la ciudad de 
Trujillo en el año 
2014? 
Identificar la 
relación que existe 
la Violencia y la 
Gestión Pública de 
la Policía Nacional 
en la ciudad de 
Trujillo en el año 
2014. 
La violencia se 
relaciona 
significativamente 
con la Gestión 
Pública de la Policía 
Nacional en la 
ciudad de Trujillo, 










OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 



















pero por las 
necesidades 
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necesidades 






































































































































Estimado (a) Colega: 
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de  
información acerca de EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA GESTIÓN PÚBLICA en la Policía Nacional. La 
presente encuesta es anónima; por favor responde con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
Antes de contestar lee cuidadosamente los enunciados y elige tu respuesta. Sea honesto (a) en tus 
respuestas ellas permitirán un diagnostico importante. Te solicito que no dejes preguntas sin contestar. 
 
Recuerda no hay respuesta buena o mala. La información que proporciones es confidencial. Marca con un 
aspa (X) tu respuesta, en solo uno de los recuadros valorados. 
 
II. INFORMACIÓN GENERAL 
Edad: (Hasta20)     (21 a 30)      (31 a 40)     (41 a 50)     (51 a 60)     (61 a más) 
Sexo: Femenino     (   ) Masculino    (    ) 



























 SISTEMAS FUNCIONALES 
Nº PREGUNTA SI NO 
1 Los recursos logísticos y económicos que emite el estado son los 
suficientes para una lucha contra el crimen organizado. 
  
2 El recurso humano es suficiente en el lucha contra el crimen.   
3 La policía Nacional desarrolla planes y programas especiales para la 
lucha contra el crimen organizado en le región. 
  
4 Es la visión institucional es Policía moderna, eficiente y cohesionada al 
servicio de la sociedad y del Estado, comprometida con una cultura de 
paz, con vocación de servicio y reconocida por su respeto irrestricto a 
la persona, los derechos humanos, la Constitución y las leyes, por su 
integración con la comunidad, por su honestidad, disciplina y liderazgo 
de sus miembros. 
  
5 La Policía Nacional es una institución del estado con autonomía 
administrativa y operativa con competencia y ejercicio funcional en todo 
el territorio. 
  
6 La Policía Nacional del Perú tiene por finalidad garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno; prevenir, investigar y combatir los delitos y 
faltas; prestar protección y ayuda a las personas, y a la comunidad 
garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 
público y privado. 
  
7 La seguridad ciudadana tiene carácter intersectorial, 
intergubernamental e interinstitucional.. 
  
8 Considera usted que se realiza con una gestión eficiente al servicio 
ciudadano. 
  
9 El sistema administrativo de la Policía es funcional   
10 La Policía Nacional garantiza la seguridad ciudadana.   
11 La Policía  Nacional hace cumplir con los mandatos escritos del Poder  






























































Ministerio Público y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en 
el ejercicio de sus funciones. 
12 Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos.   
13 Los sistemas administrativos de la Policía Nacional son eficientes y 
eficaces 
  
14 La Gestión administrativa de la Policía Nacional del Perú cumple con 
los Lineamientos de modernización del Estado peruano. 
  
15 Los sistemas administrativos de la Policía Nacional están en 
vinculación directa con los sistemas operativos. 
  
16 El sistema administrativo de la Policía Nacional es tecnificado con 
tecnología de última generación. 
  
17 Se está consolidando la imagen de la Policía Nacional como una 
entidad moderna. 
  
18 Se considera al Policía Nacional un funcionario Público al servicio del 
Estado. 
  
19 Se considera a los miembros de la Policía Nacional como  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 
momento los deberes que le impone la ley, sirviendo a su comunidad. 
  
20 Los miembros de la Policía Nacional consolidan la realización de los 
objetivos del Gobierno. 
  
21 Los miembros de la Policía Nacional actúan con ética.   
22 Los miembros de la Policía Nacional combaten la Corrupción.   
23 Los miembros de la Policía Nacional adecuan su conducta hacia el 
respeto de la Constitución y las Leyes. 
  

















Estimado (a) Ciudadano (a): 
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de  
información acerca de EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA GESTIÓN PÚBLICA en la Policía Nacional. La 
presente encuesta es anónima; por favor responde con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
Antes de contestar lee cuidadosamente los enunciados y elige tu respuesta. Sea honesto (a) en tus 
respuestas ellas permitirán un diagnostico importante. Te solicito que no dejes preguntas sin contestar. 
 
Recuerda no hay respuesta buena o mala. La información que proporciones es confidencial. Marca con un 
aspa (X) tu respuesta, en solo uno de los recuadros valorados. 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Edad: (Hasta20)     (21 a 30)      (31 a 40)     (41 a 50)     (51 a 60)     (61 a más) 
Sexo: Femenino     (   ) Masculino    (    ) 
II. CRIMEN ORGANIZADO 





















 CRIMINALIDAD - DELITO 
Nº PREGUNTA SI NO 
1 Se requiere políticas integrales en atención al Crimen Organizado.   
2 Hay que ser más drástico en las sanciones que se da a los que 
delinquen mediante el Crimen Organizado. 
  
3 La corrupción se transforma en un importante factor que facilite el 
accionar del Crimen Organizado. 
  
4 Debe existir políticas de incentivo y apoyo a quienes luchan contra el 
Crimen Organizado. 
  
5 En la lucha contra la corrupción debemos participar todos.   
6 En la lucha contra la criminalidad, donde todas las fuerzas políticas 
aporten en lo que corresponda, constituye una autoprotección de toda 
la sociedad. 
  
7 Los medios de comunicación son esenciales y poseen una labor de 
difusión investigativa y de denuncia. 
  
8 En caso de ser víctima por parte del Crimen Organizado lo denunciaría 
a las autoridades correspondientes. 
  






















































10 Las Organizaciones Criminales más desarrolladas que poseen una 
estructura de jerarquía estándar. 
  
11 Los delitos por el Crimen Organizado se ha incrementado 
notablemente. 
  
12 La Policía Nacional es la primera línea de defensa del ciudadano   
13 Las acciones del Crimen Organizado son cometidos por sicarios.   
14 El Crimen Organizado captan a los más jóvenes, aún sin futuro.   
15 El Crimen Organizado es dirigido desde los penales   
16 El Crimen Organizado solo lo combate la Policía Nacional.   
17 Se siente inseguro al caminar por la calle.   
18 En los próximos meses cree que será víctima de un hecho delictivo.   
19 La Policía Nacional mantiene la seguridad y tranquilidad pública.   
20 Cree usted que el Crimen Organizado se reducirá por la acción de la 
Policía Nacional. 
  
21 El uso de armas facilita la violencia y el delito.   
22 Ha aumentado la percepción de inseguridad respecto al Crimen 
Organizado en la ciudadanía. 
  
23 Considera Ud. que su ciudad con mayor cantidad de hechos delictivos 
por parte del Crimen Organizado. 
  
24 El Crimen Organizado es uno de los principales problemas del país.   
